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前号を継ぎ〔人名篇〕を掲げる。前号は不備を自認し「稿」の一宇を
加えたが、言霊の幸う国、その言や裏切らず、誤りの指摘殺到。就中、福井保氏、平野喜久代氏それぞれ『内閣文庫蔵書印譜雪蔵書印集成』所引の項目を全編にわたって精査、不備の指摘を賜う。予期せぬところ、望外の喜びであっ 。かにかくにして誤植、配列の乱れ、漏脱等を含め、訂正の朱が全編を覆 て惨惜。
今号、本来ならば諸家の示教に基く増訂を載せねばならぬところ、ま
ず〔人名篇〕を公にし、しかる後十全を期するを至当と考え、先を急ぐ。看宮斧鍼を再び振う 労を辞する勿れと 爾。
対象とした印譜類について
一、収録した蔵書印譜と本索引におけるその略号は次のごとくである。
印ｌ蔵書印譜三村清三郎大三続ｌ続蔵書印譜三村清三郎昭七考Ｉ日本蔵書印考小野則秋昭六名ｌ蔵書名印譜朝倉治彦昭臺（初版、昭一五
凡 既刊蔵書印譜索引稿〔人名篇〕
例
明」
②「萩野由之氏日ギヲンニ字可疑里子君日女字見其醜」
一、「蔵書印集成」は三分冊よりなる（うち一冊は解題）が、巻一、巻二を〔集一〕〔集二〕と区別した。一、「国立国会図書館月報」は”二九八○年一二月）号までを収めた。
人名と印文について
一、前号〔印文篇〕に補訂を加えた上で逆引きし、人名ごどにまとた。
Ｉ日本の蔵書印小野則秋昭云内ｌ内閣文庫蔵書印譜福井保昭圀集ｌ蔵書印集成平野喜久代昭勇国ｌ国立国会図書館月報
一、「蔵書印譜」の再版は大正九、三版は昭和七年であるが、再版に依っ初版と比べ、次の二印 差しかえる。⑩「石原文庫」↓「大館高門」（印翌、②「ギヲン梶女蔵」↓「薙月庵」（印妃）とである。三村竹清旧蔵初版本（天理図書館蔵）に自筆書入れ て曰く。
①「文政十二年刊国字分名集所載本石原住那須与一蔵書非石原正
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一、人名未詳の四印を最後に置いた。一、印文は、既に述べたごとく前号音順に並べた。音順に配列した。の〃図“を添えた数一を示す。また〔国〕（一、「南葵文庫」の二穎の印記を載せる。 一、ここで言う人名とは印の所蔵（使用）者のことであり、寺社、文庫、学校、官公署等を含む。一、個人の名は通称、雅号等を含め、最も一般的な呼称に従った。一、塔頭、子院等には本寺名を冠した。一、文庫、学校、官公署等は可能な限り押印時の名称を考証して付けた。一、藩校に飛地 江戸藩邸等設置のもの、及び廃藩後のものをも含めた。一、大名家に藩名を冠した。一、所蔵（使用）者に関して異説のある印文に１－、同文異印を識別できるように工夫してみた。一、略号の下の数字は当該 譜のページである。〃 字は、それぞれ 巻頭あるハ
略号の下の数字は当該印譜のページである。
者に関して異説のある印文には
一、誤り、漏脱等少なからざるを懸念する。よってタイトルに「稿」の一、人名は 俗人は姓、僧侶は名 寺社以下 フルネーム もって五十
ただし〔考〕と〔日〕
図“を添えた数字は、それぞれの巻頭あるいは巻中挿入の別刷図版す。また〔国〕の ページではなく、雑誌の通 号数を示す。「南葵文庫」の〃集（解説）〃は別冊解説を意味する。その巻頭に配列についてその他
＊印を付けた。
〔印文篇〕に補訂を加えた上で五十
一宇を加えた。４
５
（第三室松田修・渡辺守邦・島原泰雄）
本稿を成すに当って、小野則秋氏「蔵書印使用者別一覧」（「日本の蔵
書印」所収）を参考にした。記して謝意を表わす次第である。
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今尾清香 今泉千秋今泉雄作今井今井似閑井原西鶴
色
川
伊庭竹妓入江昌憲 猪熊信男井上蘭台 井上通泰井上頼圀
三
中 畷
今井似閑 蘭台蔵書色川三中蔵書１１印岬・名弱幽遠窟蔵書記幽遠窟・蔵１１続２．日奈泥志古曽能爾乎左牟留布美今泉氏図書記元蒔庵１１上掻詔千秋図書記 竹妓処士１国妬西鶴之印
井井
上上
頼氏
』裏』”
嬬山草堂 伊庭慎印竹波居士猪熊蔵書之印猪熊家 南天荘二万堂
良乃思流之廻図
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岩本活東子岩瀬文庫岩淵慶治
Ｕ
岩瀬鴎所岩瀬浩斎 石清水八幡宮岩下桜園 岩崎灌園 岩倉具選岩峅寺岩崎鴎雨
岩もとの蛙麻呂花家在縁山東書信待買堂１１考岩錨氏図書 色川之印１１名弱瑞霞園１１名弱富春館図書記 １続岩瀬文庫蠣洲岩瀬氏図書記１１続１浩斎岩瀬氏蔵書印石清水神宮寺大乗律院常住滋野蔵 宇宙一本岩崎必究１１考妬。立山別当岩峅寺湖南巌 氏蔵
待
買五
重
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日訓
灌園
書１１名皿
江戸四日市古今珍書僧達摩屋
坐
８図・日８図・集一印
一
3
のやに蔵る
上杉家↓「ヨネ」米沢藩上杉家上田秋成昨非庵蔵書記
三余珍蔵与斎珍蔵
上田仲敏尾張 田帯刀之記１１続邪上田万年上田
万年
上田百樹波伯部百樹蔵１１印調上野堅固上乃
上野上野文庫
上野精一上野蔵書 岩谷巌谷岩谷 岩本佐七
nn
フ 一一ハ
小波西洋
２ ６２
美織屋文庫１１考蝸図・日唱
図・集一師
東京四日市達磨屋改珍書桧二
三屋三二１１
迂堂蔵書漣山人の１１名ｍ・国妬巌谷家蔵
内田内田内田 宇田川裕庵 打陀太郎宇田川文海 鵜飼徹定 植村家長 上原無休植松茂岳植松与右衛門
嘉吉逸有天正堂
上原蔵書植松氏記植松蔵本駿州原宿 与右衛門家長・高取山峰１１集二翠高取植村文庫１１集二虹高取秘蔵１１集二理欣賞古経堂古経堂蔵１１集二３古経堂之印徹定珍蔵徹定図書之記打陀氏本宇田川半痴印宇田川文海宇田川蔵書椿庵内田嘉吉文庫之印味酒 氏天正堂内田氏蔵書印門外不出天正堂珍
生川正香↓ 内山真龍宇都宮藩戸田家宇野明霞生方鼎斎 内野皎亭 内田義生内田魯庵
内田氏有秋館図書記内田義生之印うちだＩｌ考６図・日６図内田氏不知庵不知庵蔵書印不知庵珍蔵魯壷魯庵記賞魯庵蔵印稀観珍籍皎亭皎亭改蔵皎亭収蔵唾早図書真貝蔵書宇都宮学問所１１集二加明霞軒蔵書生方寛字猛叔号鼎斎又号一粟
居士寓干両国薬研堀茶騨井筒之斜対門倭屋離笛是也「ナル」
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梅辻春樵琴家蔵書１１印弱梅房亀岳悔之房浦井有国浦井蔵本浦井隆屋譜仙堂ｌ国師裏辻家裏辻家蔵１１名１．内記卜部兼業↓「ヨシ」吉田良連ト部家神楽岡庫
神楽岡蔵
裏松固禅裏松文庫１１続訂雲岩寺（丹波）雲岩蔵本雲室 室所蔵１１名蠅
雲室蔵書之記雲室文房之印１１名皿禅履１１名蠅方外書生 醜
雲川寺（大和）東川村運川寺常什具雲如 如〔鼎形〕
仏日蔵書
海野幸典今様老人雲龍院↓「セン」泉涌寺雲龍院
永安院↓「トウ」東福寺永安院永観堂禅林寺印影見寺勢州洞津影見寺蔵永源寺（近江）永源書房栄泉院↓「エン」延暦寺栄泉院江川英毅止止斎図書記駅逓局駅逓局１１内齢
駅逓局庶務課編輯係章１１内
３１ ８
駅逓局図書１１内蝿駅逓局図書章１ 内伽
恵旭恵旭書籍閲後還函恵空西福寺恵空子恵光 光江沢静盧静盧江沢氏蔵江沢講修睦堂１１続仙江沢梅逸 梅逸蔵書印恵性恵性蔵恵照院↓「ソウ」増上寺恵照院恵心院（山城）宇治恵心院蔵
え
恵心
江藤正澄江藤文庫荏名神社（飛騨）荏名神社恵念寺恵念寺蔵不許出門榎本武揚梁川文庫江幡晩香晩香堂記江馬春齢江馬之印江馬天香 馬氏蔵書記江見水蔭水蔭江村如圭 氏信印恵林寺（甲輩恵林什書門外不出円覚寺（鎌倉）円覚寺１１考畑・日だ円覚寺帰源院帰源
帰源蔵書
円覚寺仏日庵仏日蔵書円珠院↓「カン」寛永 円珠院塩穴寺↓「シワ」遠藤広実住吉之従
広実之印
円福寺山城国綴喜郡八幡町円福寺什
物
延暦寺延暦寺印
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0延暦寺蓮華院延暦寺無量院延暦寺不動院延暦寺宝瞳院汪啓淑 延暦寺干葉院延暦寺松禅院延暦寺戒光院延暦寺観明院延暦寺栄泉院
お
図書印１１集一沁
飛鴻堂書画印１１集開万模蔵書印１１集一江開万模珍蔵印１１集一九銭唐汪啓淑字慎儀号秀峰鑑蔵山門蓮華院蓮華渓蔵 台嶽宝瞳千葉文庫比叡山無量院図書記山門不動院蔵本比叡山松禅院山門西塔千葉蔵本松禅院北谷観明院蔵戒光山門西塔栄泉院蔵本天台山螺渓摩訶三山門蔵本真如公海 延暦文庫１１考１図・日１図
毒一
70
大河原具顕大木隆大木喬任
大大
垣賀
藩盛
校風
大賀寿吉 大浦伝六 大内青密大内義隆 黄檗山（宇治）大江閑軒 大炊御門家 鴬亭金升↓「ナカ」永井昌安大石手引大石所蔵大石真虎
其次斎大木蔵書之印南海一閑人大木隆大河原蔵書大垣文庫大垣低学局大賀盛風大江閑軒三才堂蔵書其次斎之印１１集二詔 旭江文庫 太宰大弍１１考訓・日加日本国王之印 妬 岨 黄檗堂青密蔵書大炊御門蔵書１１集不染庵大石清玩「伝酒伝記・集二詔 集一皿
一
13’
続
大久保酉山大久保靖斎大久保紫香 大国隆正大口鯛二大草公明 大草恵実大草公弼 正親町家正親町公明正親町公麗
紫香蔵１１考兜紫香蔵印１ 名桜川斎蔵書印１１名妬愛岳麓蔵書１１名
愛靖
獄斎
麓之
蔵記
靖斎蔵書之記白梼舎蔵大草氏蔵書印１１集大草公明１１集一弱大草大次郎図書之印 正親町庫内１１名正親町蔵１名２たかまさ‐１１国噸
図書之記１１名詔・集一弱
草家蔵１１集一弘 公明之印麗沢蔵書大草氏印江戸小日向茗荷谷大草大次郎
24・集二“
集一弘
151 名皿・日鎚
2
弱・日皿図
l
内
5ビ
一
55 ’
内記
名
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遊戯三昧遊戯三昧院三種）１１名皿
大窪菅譜大窪氏
菅譜蔵之培達堂１１名血培老１１名皿
大窪詩仏詩聖堂図書記ｌ印面大蔵省大蔵省記録寮之印１１内皿
大蔵省図書章１ 内皿大蔵省簿書印１１内蠅記録局管理大蔵省図書之記
”両。自切目圃罰○句司胃○両○句司禺ｚ産ｚＯ同口固勺シ罰弓三回ｚ弓１１内蠅
紙幣寮官籍１１内蠅租税寮蔵書印１ 内蝿民部大蔵両省図書之章１１
３１ ３
大黒梅陰梅陰書屋１１続皿・集一羽大河内家↓「タカ」高崎藩大河内家大坂司薬場大坂司薬場印 内馴大阪書林文庫講大阪書林文庫講
大阪府阪府図書印大崎健蔵大崎蔵書大郷良則 郷良則１１集二“
城南読書模１１集二“
大沢清臣 沢源氏図籍
大沢書櫃大沢蔵清臣（二種）
大沢君山大沢君山
対山山房
大沢基季 待従兼下野守蔵書１１内
５６
大塩中斎 塩後素１１名帥
洗心洞主人洗心洞図書記ｌ印訓・日的浪華法曹１１名帥
大島逸記↓「コウ」高芙蓉大島雅太郎青諮書屋大須賀篭軒笛軒蔵書太田花兄太田花兄１１名醜
花兄〔花形〕１名皿花兄〔狸面〕
大高豊州 太田花影
大太太
太田全斎
田田田
南道澄
畝灌玄
＊玉面堂１１名皿
太田花影１１集一粥
＊玉面堂ｌ集一“
狸ｌ集一“太田八郎蔵１１集一兜天与賢則与貧太田方記１１続
詔・集一羽
福山太田家蔵Ｉ集一説崇広堂記含雪巣１１考１図・日１図大田氏蔵書 印師・内拠・
集一帥
杏園蜀山１１集一“蜀山印蜀山人１１内拠齊早南畝南・畝南畝文庫ｌ印師・内跳・集
一印
５
大鼓門外大高蔵書ｌ考圃図耐
日通図
兵書印１１考過図
太田垣蓮月太田垣氏蔵大多喜藩校大多喜明善堂
大多喜明善堂図 記明善堂蔵
太田家↓「カヶ」掛川藩太田家大竹蒋塘曽在必静書屋ｌ印刷大館高門大館高門Ｉ印調大津立嘉阿波岐曽能蔵大塚蒼梧 家蔵書１１名団
雁ｌｌ印鮨・考沁名田・日切牛渚蔵書１１名“橘印嘉樹橘武休蔵書之印１ 名田
大塚光謙大塚光謙蔵大槻如電浅草文庫〔瓦形〕１１考恥・
名配・日蠅
大槻氏印１１名他・集一虹大槻如電
大槻磐渓大槻文庫１１考４図・集一虹
得其人伝不必子孫ｌ考諏。
日記・集一ｕ
磐渓清玩１１考必・日羽磐渓珍蔵Ｉ考坐・日調 集
一虹
大槻磐井雲月研山文庫大槻文彦大槻文彦蔵
文彦
大名持神社（ 和）龍門庄大汝宮大西椿年菜庵所蔵１１印躯大野定子 野定子文庫大野酒竹 野蔵書
酒竹文庫（後印）
大野広城 樵園文庫１１続幻大野龍嵩蓬草啓局大野家蔵大野藩校大野学問所蔵１１国郡
大野藩洋学館図書章大野明倫館蔵明倫館印
大野屋惣八大Ｉ国畑
大惣かし本１国醜長嶋町五丁目大野屋惣八１
国畑
尾州名古屋長島町五丁目害林６
６
大野屋惣八１１国畑
大橋陶庵大橋陶庵収蔵之記ｌ集二“大橋諮庵大橋訓庵蔵弄之記１名侭・
集二“・国加
大橋諭庵珍蔵之記１国恥調庵 順収蔵図書 Ｉ印
７２
調庵大橋順珍蔵図書
大橋長烹大橋
大橋蔵大橋蔵書
大原重徳洋々居主大御輪寺（大和）和州三輪 御輪寺大村成富 村八郎兵衛大村春城 邨恭印
大村蔵書記章
大矢重門 矢氏蔵書一大屋榿散 屋 印大谷木純堂大谷木純堂１１名詔・集一”・
国馴
＊大谷木季良蔵書印１１集一詔
大谷木猛１１名詔
大谷木醇堂大谷木書屋記１１名”・集一
詔・国記
大谷木書庫１１名”・集一”
・国躯・国卿
＊大谷木季良蔵書印１１国駆
醇１１名”麗沢園 国兜
大和田建樹建樹文庫岡熊臣熊臣
岡直人
岡玄卿岡氏岡不崩遠賀文庫
楽只園
岡落葉落葉岡了允岡氏奏蔵小笠原家小笠原御家流伝書小笠原家↓「カラ」唐津藩小笠原家岡田啓一葉文庫岡田新川岡田図書岡田為恭菅１１考７図・日７図岡田文翁 田家蔵
岡田正之岡田正之岡田希雄エニシァリテワヵフミクラニ
イリシナレハカナシトソモフアハレコノフミ希雄
コノフミヲカⅡノテヨムヒトハ
ケカサスニトクョミハテ、カヘシタマヘャ希雄
サマノく、二コ、ロクタキテエ
シフミソユメオホロ ニオモヒタマフナ希雄
雀羅草堂希雄
尾形乾山習静堂記岡野知十知十１国、岡野融明岡野融明家蔵図書岡藩中川家・府内官庫蔵本岡藩校岡学問所
博済館図書記由学館
岡部譲岡部文庫岡部家↓「キど岸和田 部 ：岡松蕊谷紹成書院之印
岡村桂園岡村養筑岡本閻魔庵岡本三右衛門岡本況斎岡本保加岡本豊彦岡山藩校 岡谷繁実
岡村元亮岡邨氏図書記起生館図書記養筑閻魔庵図書部岡本蔵岡本蔵書岡本蔵書記岡岡本家蔵書印桜園文庫押手 三右衛門豊嗣１１名腿岡本 彦書画之記１１印蛸・
集二砺
岡本家雪岑保加寒香園文庫繁実芳楳書屋図書之記岡山藩学校之記備前国学之記１１国鰯
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備陽岡山学校典籍１１国斑
小川煕小川煕印・字寧博小川清斎清斎文庫小川靖斎靖 蔵書之記１１集一“小川中台鵲巣文庫所蔵 章岡山藩池田家天城蔵書印隠岐子遠隠岐文庫興田吉従居由斎蔵１１名“荻野山中藩大久保家
荻野山中文庫
荻生但採甲斐国掌書記
藷塾蔵１１考哩図・日Ⅳ図損庵図書
荻原厳雄厳雄
荻原之印湯篠園印
奥田三角三角文庫（後印）
三角文庫記ｌ印娼
奥平昌高豊海文庫奥村残跡庵奥村文庫
此ぬしいもしげ○やき１１考
囲・考断・日哩・国弱
尾崎尾崎尾崎尾崎 奥村小栗小栗尾崎尾崎行雄
雅久忠宍
嘉弥景夫
常雄忠清広伴紅葉
残跡庵蔵書残跡庵蔵書印１国弱芽垣内蔵書１１名鮨小栗家蔵書印１ 集二”小栗蔵書牛込区横寺町四十七番地住尾
崎紅葉（二種）
尾崎徳太郎尾崎図書硯友社図書所五車書此ぬし紅葉山人１１考鈍・名
詞・日３１４徳尾崎宍夫文庫尾崎氏校正蔵書印久弥蔵尾崎蔵本請看石上藤薙月博古知今堂蕊月庵１１印妃尾崎図書之記
尾小尾
陦篠崎
小田切春江織田小覚 小沢精庵小関小田小田 押小路公亮
義
猛敏正
三英海倦清雄
抑々斎究学居印雨花雨花文庫尾崎竹所蔵判事 佐 猛小沢艇美困学堂（二種）困学堂蔵書記精童押小路押小路文庫藤原公亮清風館主人百谷山人図書記Ｉ印鯛小田１１集二帥小田氏記小田図書〔桜の花形〕１１考
遁図・日照図・集二調
織田蔵書帯秋草魔小田切
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小寺玉晁小槻家 小津桂窓落合直文 越智清白小谷巣松小野小野兼永 音羽清逸小野梓 小寺国晁小野高尚 越智魚臣
節↓「ヒト」人見竹洞
小寺姓玉晁文庫１１考晦図．玉晁 落合氏蔵１１国ね桂窓西荘文庫１１集一弱供泰子蔵本ｌ考皿図・日皿小野梓図書１１考Ⅳ図・日Ⅳ音羽之印田楽庵 小槻宿禰禰家蔵書 清白蔵書巣松越智野朝臣下部 越智魚臣家蔵図書１国だ侠泰 こく泉ＴＩＩ国、
図
図・集二弱 日遁図・国、
小原君雄小原蘭峡 小浜藩校小林歌城小浜藩酒井家小畑行簡小橋稲麿小幡太室 小野能有小野蘭山
歌城珍翫１１続加布治波良乃毛等衰宇多岐爾乎歌城（双郭Ｃ）紀伊小原八三郎源良直蔵書之雄１１印妬・考７図・日７図鶴鶴書巣 若州邸学歌城（双郭Ｂ）歌城（単郭）１１集一盟歌城（双郭Ａ）ｌ印銅・集小浜藩木津庁小幡文庫 高尚居敬堂図書記 小野蔵聚芳軒書 記１１続高尚之印いなまる左牟留布美良乃之留思Ｉ印妬・考田
言R 一
52
坐↓
日如・集一記
11
－45
52
小山田与清尾原大成戒学院律宗戒学院蔵会計検査院会計検査院図書印１１内、９
６
戒光院↓「エン」延暦寺戒光恩田敬休恩田利器 尾張折田年秀
８
恩田園城寺乗林院
葱棲
か 藩↓「ナ己名古屋藩徳川家
大日本山陰江南春和槙尾原記尾原小山田文庫１１続生斎堂恩田氏蔵書恩田氏蔵 松屋１１名“松屋蔵書 国“擁書棲１１名“・国 聚芳軒書蔵記恩田仲任 松之屋三井寺乗林院五峰文庫 高田
集一印・国妬
ｕ・名“
外国宮外国官印（二種１１内加開成学校第一大学区開成学校図書開成所開成所１１名皿・内調・国、
東京開成所印１１名皿・内調
貝塚廓然貝塚姓廓然室秘笈懐徳堂碩園記念文庫（西村天囚記念
文庫）
海南海南
宗候
貝原益軒貝原篤信海保漁村尚賢之印・順卿１１集一遍
伝経魔記１１集二“伝経盧図書記 １集二銅
皆明院↓「ニン」仁和寺皆明院外務省外務省印信１１内畑
外務省記録局（二種）１１内
７１１
外務省記録局図害掛１１内、外務省書籍係１１内、外務省図書記（二種）１１内
６１ １
外務省編輯課１１内、
加賀豊三郎賀川玄悦加川元厚 海龍王寺（奈良）
外務省洋語学所記１１内、在清国日本公使館所蔵 ｌ
内、
在清国日本公使館之章Ｆ因○‐
シ弓胃ｏｚｐｐ』シ勺○Ｚ画ｚ○一声ｚ画１１１圭門畑
在清国日本総領事館印』シ勺‐
シ二画の画○ｏｚのごＦシ弓画○両ｚ圃再シＦ胃 ○西国ｚシｌｌｌ圭門畑
在紐育大日本領事館○○ｚのロー
Ｆシ弓固○句』シも姫ｚｚ向二『臣○両【○門目言．之．ぺ．己．の．シ・’１内畑
大日本駐厘門領事公館図書
Ｉ内畑
海龍王寺海龍王之寺加賀文庫賀川之印段孤卿孫１１集二偲加氏家蔵ｌ集二鮨
昭曠館図書記１１集二網
垣内全庵全庵柿園舎義兄紀美兄学習院（京都）学習院印１１内記
京都学校蔵書之印
学習館↓「タカ」高岡藩校・↓「ワカ」
和歌山藩校
鶴亭鶴亭図書掛川藩太田家掛川文庫１１集一皿
掛川北門書院１１名”静勝文庫１１名”
鹿児島藩校造士館文庫鹿児島藩 津家御本
島津氏蔵書五車之一島津文庫之印
風早家風早蔵書笠間藩校時習館花山院常雅花山蔵書之印ｌ考４図・名
３．日４図
古訓是式１１考ｕ図・名３常雅之章１１考刀図
梶曲阜照顔書屋
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加治柴山可児久敬春日神社鹿島則文柏原学而梶女（祇園） 梶井宮常尹親王盛胤之印梶井宮家円融蔵（二重１１集一浬
加持井御文庫１１集一也天台正統加持井王府図書之記
春日潜庵歌仙庵↓華族会館荷田春満加田哲二片岡謙吉
加治兵書加治家蔵可児氏家蔵春日桜山文庫柏原之印ギヲン梶女蔵春日岡山神庫蔵本１１集二２春日社論講屋華族会館分局加田蔵書荷田氏珍 ｌ印誕青楓館主ｌ印誕 春日氏印興福寺春日宮片岡蔵書 「キン」金龍山歌仙庵
坐
一
13
片岡寛光交野時万片山賢片山松斎華頂宮家勝海舟 堅田絨造勝峰晋風勝田竹翁
ヒロミッ（神代文字）
０４
薬斎文庫記 蔦垣文庫片山文庫 交野蔵書竹香堂蔵書印黄榿文庫 海軍弘通１１集一釦勝安芳１１集一加物部義邦１ 集一釦海舟書屋海舟１１集華頂王宮記 雑司谷片山賢１１考８図・名回春堂蔵回春堂翠庵図書 堅田絨造絨造晋風蔵書
師・日８図
一
30
｜
日
桂誉正桂氏蔵書桂川甫築↓三リ」森島中良桂川甫周桂川家蔵Ｉ印ｎ．集一“
＊桂川之印１１集一“
加藤磯足勘解由小路家加藤宇万伎加藤曳尾庵加藤枝直加藤桜老加藤千蔭 加藤雀庵
斯豆能耶蔵
〔亀頁絵）１１名価万年葛篭１１印帥・集二開橘氏蔵書１１印如 月池文房之記磯足 書１１名勘解由小路蔵書国瑞図書Ｉ印ｎ．集一“逸楽窩 雀庵三種）１１名恥雀庵文庫１１名恥・国狐長房１１名恥．橘氏蔵書ｌ印如・日兜・国 桜散人榊陰加藤氏蔵書千蔭１１上乗二謎 穆軒図書ｗ・国浬
140
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芳宜園芳宜園蔵１１印如・集二型
加藤直種芳宜園奇賞加藤家↓「ミナ」水口藩加藤家香取秀真香取蔵印
天止真榊之衆秀真図書
香取魚彦カトリナヒコ（神代文字）金井貞通金井貞通蔵書印金井安善万物庵常主金井安善記仮名垣魯文仮名垣
かながきろぶん仮名垣魯文仮名垣魯文蔵１１続廻・名面骨董舎雅楽愛玩之記邨上猫々道人流行請売所仮名垣魯文記１名耐
魯文三種）１１名画
金沢学校（石川県）学
金沢学校
金沢文庫 文庫 正１い印）１１考
狩狩狩狩狩兼金
野野野野野松子
金蟹金金
子 森森
静養得単
＝
枝斎水守
霜山成言栄川快庵亨吉探幽常信
１図・日１図
金沢文庫（正３と印）１１集
－６
金沢文庫（正３ろ印）１１考
塑・日猫
金沢文庫（偽２ろ印）ｌ集
－６
斯書伊藤侯憲法資料也今效嘱
余蔵之金沢文庫明治三十年十月岡谷繁実
金森八雲軒玄甲舎１１続過・考皿・日布蟹氏蔵書金子錦図書金子文庫玉振書堂兼松氏蔵 記木街狩野 之文庫１１集二鮨快庵狩野氏図書記生明〔瓢形〕養朴図書
賀茂清為 賀茂清茂 亀井大年亀井暘州亀戸天神社亀田鴬谷亀田次郎亀田鴎斎 神谷克禎神村正隣
神神加
村村部
加納諸平可部赤邇
長忠厳
豊貞夫
紀伊国柿園蔵１１印調可部家蔵可部蔵書加部図書印尾藩神村恭敬斎蔵神村長豊蔵書終石舎文庫神村家蔵尾藩 邨氏神谷図書藤原永年亀井万印亀井鏡印本所宰府文庫１１集二２稽古堂記貯春槙腿斎間人１１名鎚鵬斎間人（白文）Ｉ集二”温故斎蔵書賀茂清茂清茂之印清為
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賀茂慶斎賀茂慶斎蔵本
菅生園
賀茂季鷹歌仙堂記１１名、
賀茂県主１１名的季鷹１１名的鳳烏館
賀茂真淵遠江国浜松庄内岡部県主蔵書
印
マブチ（神代文字）１ 印犯．
考６図・日６図・集一妬
賀茂保岳松園蔵
松園文庫
賀茂保房保房之印萱生由章萱生家蔵１１続皿・日躯図萱生加実萱生氏鳥丸光政烏丸光１１集二ｍ
光政之章１１集二ｍ
烏丸家烏丸文庫（二種）１１集二９唐津藩小笠原家笠家文庫唐津藩校育徳館雁金屋清吉↓「セイ」青山堂枇杷麿狩谷液斎字卿雲
河合元昇川上久国 河井庫太郎河井範躬河合道臣 川合修
椴斎液斎（八角形）１１印詔・考
畑・名伽・日布・集二配・国血
液斎（小判形）ｌ印詔液斎（長方形）１１集二配液斎（瓢形）狩谷望之１１集二他狩谷望之審定宋本青裳堂蔵書１１名ｎ．国皿青裳文庫１１印詔・名ｎ．日
狸図
湯島狩谷氏求古棲図書記
ｌ印詔・日副・集二配
鶴一模１１集一“川合修之印 ・釦河井庫太郎１１名皿河井範躬好古堂図書記１１集 鴻仁寿山荘１１集一溺暢春堂図書翰久国〔壺形〕
川上広樹川上文庫１１集二帥川上友松川上文庫川喜田久太夫 喜多久太夫蔵書印川崎千虎川崎千虎図書之記川路聖謨川路氏印１１続哩・集一矛川島禾舟 島禾舟図書川島心貞心貞之印
平姓川島
川瀬一馬一馬川田翌江川田氏清賞川田剛川田氏蔵川田久長珍書画家久長 玩河竹繁俊河竹文庫河竹黙阿弥↓「フル」古河黙阿弥河内公明 内氏蔵書印河鍋暁斎暁斎主川西満魁星櫻主人愛蔵図書記川西和露和露川畑橦園 畑氏蔵
槍園清玩穂園文庫
川端玉章川端玉章図書之記
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川端康成川端蔵書川村雨谷雨谷１１名脇
烏谷烏黒１１名砿宜雨亭鑑賞書画記
河村秀穎文会書庫河村秀根尾張河村復太郎秀根蔵
河邨蔵書１１国蠅
河本立軒 本綴印
備前河本子恭家蔵記備前河本氏蔵書記ｌ考８
図・日８図・集一妃
不出闘不借人
川原塚清雄川原塚文庫三種）１１集二
９５
菅竹浦竹浦文庫菅茶山神辺駅間塾記１１考ｕ図・名
沌・日ｕ図
菅為経↓「レイ」冷泉為経巻菱湖↓「マキ」閑逸翁寿院寿院寛永寺円珠院東叡山円珠院蔵経記
寛永寺開山堂貫主大王令旨東叡山開山堂蔵
本不可漫出門外１１集－５
寛永寺勧学寮武州東叡山勧学寮文庫寛永寺宝勝院東叡山宝勝院蔵本記寛永寺元光院東叡山壬光什物寛永寺養寿院上野養寿院蔵願海大行満願海蔵１１集－４寛喜寺明王院（鎌倉）
五大堂明王院
勧学院↓「ホウ」法隆寺勧学院勧学寮↓「カン」 永 勧学寮観光館↓「ワカ」和歌山藩校元興寺元興寺印１日帥威亨堂骨董古雑籍珍書舗威亨堂１
名恥
骨董舎〔象形〕１１名恥
勧修寺勧修寺大経蔵勧修寺家勧修寺１１名４．内⑬観心寺（河内）河陽観心寺槇本院神田金樹神田文庫神田喜一郎神田家蔵
木内重四郎木内蔵書 神田香巖神田醇家醒氏
香巌三十年精力所聚経籍金石
書画記
香巌秘玩
観智院↓「トウ」東寺観智院神原徳彦神原徳彦
蒲堂蔵
神戸藩校報倫堂図書記１１続９観明院↓「エン」延暦寺観明院甘露寺篤長篤長１１内師
篤長之印１１内師藤篤長印１１内師藤原１１内切
甘露寺家甘露寺三種）１１内記
甘露寺家蔵１ 内託甘露寺蔵書１１名５． 記甘露寺文庫１１内記甘露蔵書（二種） 内郎甘露文庫１１内弱
き
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菊田泰蔵露廼屋蔵書菊池大麓菊池大麓図書之記菊池芳文 池氏図書記菊池容斎菊池氏印１１続妬
容斎
菊亭家今出川
今出河蔵書菊亭蔵書１１名６
菊廼舎魯庵菊廼屋文庫義厳東叡山開山堂司職真如院十有
四世蓮華金剛義厳収蔵之１１集－５
発願偏羅和漢典籍蔵之文庫以
報四恩後司職之人若有補遺時以聞焉義厳記 １集－６
帰・源院↓「エン」円覚寺帰源院木沢天童木沢氏記貴志沽洲貴志文庫岸本由豆流朝田家蔵書１１印“・日皿図・
集一弱・国狐
朝田所蔵１１集一ｍ岸本家蔵書１ 印・国狐
三多粧園（後印）也末富貴曽能爾乎左牟留布美
良乃思流之（後印）
貴志屋市右衛門和歌山若町貴志屋市右衛門紀州藩↓和歌山藩徳川家岸和田藩岡部家岸藩文庫木曽源太郎木曽ｌ集一調
木曽源太郎ｌ集一羽木曽里１１集一羽広矛館１１集一羽
貴族院貴族院図書印１国ｗ北静魔尚友亭喜多武清可庵記Ｉ印弘
五清堂記１１印弘
北垣国道北垣
北垣確
北川玄理 川蔵書北川真顔莞斎蔵
狂歌堂文庫（一行）１１名皿・
集一配
狂歌堂文庫三行）Ｉ印弱．
北川政武北野鞠鳩北野神社
北北北
田島沢
北小路家
正誠孝連彦三郎
名皿・集一蛇・国蝿
双紙をひらくに第一と第二の
指もてわけようちを見むもしかすへし既に みたるさかひに折りつくる事なかれ必しも手の垢にてけかさちれこはわ 家 書みる法なり莞斎
真顔１１集一“真顔文庫北川家之私印 内駆政武１１内記北小路北小路蔵書１ 名７東北沢蔵書北島孝連蔵本北田柴水蔵図書記北田柴水北田文庫北菊之舎北野宮寺神明町光乗坊印
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北野神社蔵書之印北野天満宮文庫北野文庫之印
北圃格斎↓「スハ」須原屋茂兵衛北畠家↓「スハ」須原屋茂兵衛北村湖春拾穂軒蔵北村修蔵読書尚友
木石居蔵
喜多村信節喜多村ｌ印帥・国ｗ
喜多村氏蔵書之印喜多村蔵喜多邨図書記信節竹庭
北村久備北村氏所蔵北本文器堂阿州麻植宮嶋屋
文器堂北本治
北山寿安 山 庫吉文字屋市兵衛心斎橋通南四丁目東側定栄堂木戸元斎濫焉館図書木戸孝允松菊舎木戸氏蔵書記１１集一
８２
衣笠豪谷差豪谷
衣笠豪谷書束桂巌瞳蓋蔵書記東京牛込区袋町廿六番地衣笠
豪谷
日本蓋豪谷書束白楽邨荘衣笠氏図書
紀梅亭楳亭図書之印紀美良↓「モリ」森田柿園木下順庵直夫木下蘭皐張府木家図書記
蘭皐書模之記
木下与次兵衛能州輪島 下与次兵衛木原盾臣藤園木間保之↓「コノ」木村芥舟勉斎 邨氏蔵書印木村燕葭堂蒸葭蔵書ｌ印瓠・内皿・集
一詔
蒸葭堂１１集一弱兼葭堂印１ 内釦莱葭堂記１１印瓢莱葭堂蔵書印１１印副・日理
木村黙老 木村燕葭堂（二世）木村正辞木村素石
燕葭堂１１集一弱素石園印１国鯛苔香山房之 兜木村木村蔵書木村正辞木村正辞図書木正辞印木正辞章木村家蔵１１印茄
図・内別・集一記・国血
蒸葭堂蔵書記蒸葭堂図書記１１印副・日通
図
莱葭堂秘不許出閻外 内哩弘恭世粛世粛子巽斎木氏永保ｌｌ内田木姓秘玩１１内副
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教覚梅之房行教寺洛東五条上行教寺京極家↓「マと丸亀藩京極家教部省教部省文庫印１１内皿刑部省刑部省蔵之印１１内即京都司薬場京都司薬場 １１内、京都府京都府図書印１１内岬清岡長親清岡蔵書記 義融釈氏義融久昌院↓「タイ」大徳寺久昌院久昌寺（水戸）久昌寺経蔵開山檀那源光圀置清原賢忠清原宣条 清原経賢清原枝賢清川玄道
木村蔵書１１印弱清原天師明経儒賢忠 枝賢清原経賢天師明経儒舟橋蔵書 清川氏図書記菖軒架蔵菅原長親
清原家鐘奇斎図書記
船橋蔵書
清見寺↓「セイ」記録御用所記録御用所１１内記
く
久遠寺（甲斐） 金田一京助金龍山歌仙庵金閣銀閣 清原宣賢清原秀賢 清原宣幸
寺↓「ロク」鹿苑寺寺↓「シシ」慈照寺
身延学校善学院文庫金龍山歌仙庵金田一蔵書
東宣
賢
宣条秀賢 清原秀賢天師明経儒１１考血清原宣幸 清原氏 天師明経儒（楕円形）天師明経儒
日沌
久世
久日
志下
本部
常陽
彰東
楠本端山久世広正久世通理 愚渓寺日下無倫草鹿砥宣隆九条家楠正可久須美蘭林 日下田足穂 久貝正典楠本碩水
家↓「セキ」関宿藩久世家
久志本ｌｌ続釦朝散太夫伊勢守久世源広正蔵 梧桐舎 身延文庫〔位牌形〕１名“楠邸文庫趣善堂図書通理 碩水蔵書楠本書籍
草一
鹿宮
氏文
蔵庫
稲屋之印稲廼舎蔵書愚渓日下部文庫楠蔵書久須美 万都磯印九条
書
日９図
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窪田空穂窪田清音 久原文庫久保猪之吉久保季葱久保天随 宮内省諸陵寮国木田独歩久邇宮家久野秀胤久野家 宮内省 朽木龍橋 朽木綱泰
朽木文庫（Ａ印）１１名釦・
内沁・集二妬
＊朽木文庫（Ｂ印）１１考犯・日
記・集二妬・国”
＊朽木文庫（Ｂ印）ｌ印昭
彩雲堂主人宮内省１１内Ⅷ宮内省図書印１１内恥諸陵寮図書記独歩久邇宮文庫左琴右書田丸城文庫印ｌ集二溺蘭竹清処蔵ｌｌ集二妬久原文庫クボ杉之家蔵之記久保天随珍蔵図書１１名淘天随１１名ね空穂窪田之印ｌ集一”窪田文庫１１集一”
倉持某（歌人）栗田寛栗田雅文栗田享二郎栗田元次栗原柳庵 熊本藩細川家久米幹文鞍馬寺 熊谷直心熊谷伝習校熊本藩校 久保田藩校
成章書院図書日知館図明徳館図書章平安熊氏収蔵之記熊谷伝習校章再春館蔵書印時習館時習館図書之印記肥後洋学文庫熊本藩文庫印久米氏水屋記ｌ続調鞍馬常永山本松尾 一切経倉持氏印栗田氏蔵栗田雅文蔵黙斎蔵書栗田氏珍栗原家蔵１１続釦栗原蔵書新羅三郎廿七世之孫
武田柳庵Ｉ続訓
栗本鋤雲栗本文庫久留米藩有馬家納戸蔵書久留米藩校明善館蔵書呉秀三呉氏文庫黒川道祐静庵図書記黒川春村黒川氏図書記１１名皿黒川真道漢籍
黒川真道蔵書
黒川真頼 頼
黒川真頼蔵書
黒川良安 良安図書之記１国泥黒瀬益弘黒瀬益弘ｌ続酌
度会神主益弘ｌ続鯛度会益弘
黒田清綱滝園文庫黒田刀州黒田刀州蔵書之記黒田家↓「フク」福岡藩黒田家黒津相模天下一油煙南都義継 津相模黒本植加州金沢鬼川文庫
衆白堂蔵
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桑名藩校立教館図書印１１内“・集二元興寺↓「カン」
元策空谷山人
７
桑名藩松平家桑名１１内鯛・集二町江岳
桑名文庫１１内“・集一万元策
桑野万季楡閑書屋蔵
銭道心輝
軍艦操練所御軍艦操練教授所ｌ集二５元政元政１１名酬
草山瑞光蔵書之印Ｉ印６
け
草山瑞光蘭若１１印６．名蝿
敬業館↓「ハャ」林田藩校見性宗般↓「ソゥ」宗般稽古館↓「ピコ」彦根藩校建長寺建長書蔵稽古堂↓「ヨネ」米沢藩校建仁寺建仁寺（二種）契沖ケイテュウ（神代文字）Ｉ 仁 専門道場蔵本
考帥・集二団建仁僧堂契沖ｌ集二団建仁寺永源庵永源庵
恵念寺↓「エネ」建仁寺黄龍窟黄龍窟蔵恵林寺↓「エリ」建仁寺常光院月潭環玉中月／
庵月庵常光文庫
解良栄重百木園蔵書記１国、建仁寺両足院両足院元佶敬復斎建仁 霊洞院霊洞院
哲ｌ集二３元老院元老院印１１内岻復翁（屋形）元老院図書記１１内噸
元慶寺元慶寺印ｌ集－４
古泉千樫小出慎斎小出楢重洪晋城
小小五
高芙蓉
光皇郷項
泉池井篤寿
純蔵
学所格天皇
八世蘭
雲貞洲
こ
五井蔵書雲苔〔大鴉頁書票）１国鯛小泉八雲へるん千樫蔵本慎斎蔵楢洪家蔵本洪氏至卿茜藺居蔵１１印型物々斎項氏万巻堂図籍印ｌ集二的倦硯道人鑑蔵大御学都可佐文庫三種）皇統文庫壺天園天彦文叔之印鳳州（二種）
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弘基僧正弘基光丘文庫光丘文庫江月宗玩江月和尚
黒頭尊者宗玩
高源寺（丹波）高源禅寺好古堂↓「ヒメ」姫路藩校高山寺（栂尾）恵右金剛
一元高山寺（哀筆）１１考狙・日
過・集二２
高山寺（明恵筆）１１考昭・
日通・集二２
日出先照 之寺明恵上人遺法弟子
高山寺十無尽院十無尽院（二種）高山寺方便智院方便智院高山寺法住院法住庵光寿院↓「コウ」高野山光寿院興譲館↓「ヨネ」米沢藩校幸田成友有三願槙興田吉従居由斎蔵
幸田光隆光隆幸田露伴有水可漁光台院↓「タイ」醍醐寺光台院高知藩校高知県学校印
致道館蔵書之印藩校蔵書之印
豪潮豪潮新添
尾州知多郡大慈山巌窟寺大蔵
典記
幸堂得知幸堂私印１国で国加弘道館↓「イス」出石藩校・↓「サカ」
佐賀藩校・↓「ピコ」彦根藩校・↓「ミト」水戸藩校
講道館↓「タカ」高松藩校河野鉄兜衣鹿食非辛苦所存不能永保非
我子孫
越家秘笈不防愉読ｌ続過・
名妬
播州林田河野絢夫１名拓印文不詳（二種）１１名お
黄楳院（鎌倉）黄楳院蔵書興福寺興福寺印１１考妬・日ｕ図
興福伝法
講武所講武所文庫１名恥工部大学校工部大学校書房ロ国詞圭再ぺ
○句目三℃固詞胃崖ＦｏｏＦＦ向‐○画○句同ｚ○門ｚ両国西冨ｚ○弓○六国（書票）ｌ内唖
工部大学図書之印１１内蠅
光明院↓「トウ」東福寺光明院光明皇后積善藤家１１考巧・日ｕ
内家私印１１考巧・日廻
光明寺周防府三田尻光明寺蔵書印孝明天皇此華
統仁天淵
高野山光寿院光寿院高野山金剛峯寺金剛峯寺高野山釈迦文院釈迦文院蔵本１１内“高野山地蔵院 地蔵 什高野山龍光院 龍光院光与光与上人高麗環高麗蔵１１考唖康楽寺（信州）康楽寺蔵
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高力隆長
高平隆長ｌ集二皿
黄龍窟↓「ケン」建仁寺黄龍窟広隆寺広隆寺総寺院
山城国太秦広隆寺
久我建通古賀精里古賀朝陽古賀個庵久我家久我文庫古学館飾磨県官立 学蔵書印古学館↓「ワヵ」和歌山藩校五弓雪窓福山藩五弓氏蔵書記克明国清寺（周防）極楽寺（鎌倉）極楽寺
館↓「ツル」鶴舞藩校・↓「ハこ
喜山 型久我氏蔵建通古賀氏蔵書章１１集二調卍余巻棲章１１名祁賜金堂蔵書章古賀氏家蔵記万余巻棲散快再購古心堂香山常住極楽律寺山中駅極楽 蔵書印
浜松藩校
小倉藩校思永館１１考晦図・名以・日
出図
国立国会図書館国立国会図書館（五種）Ｉ国立図書館後桜町天皇後西天皇小篠越谷吾山小島烏水小島尚質小島尚真
敏↓「オサ」
国立国会図書館蔵書西種）国立国会図書館蔵書印１１国
６１１
国図（二種）国立図書館蔵三重１ 噸皇統文庫明暦明和越谷・吾山ｌ国泓烏水蔵尚真私印字学古学古氏小島氏図書記江戸小島氏八世医師小島宝素 国加・国、１国Ⅷ
国畑・国、
｜
国
115
小杉梱邨 小島春庵小島成斎小島必端後醍院真桂巨勢椿園小槻小寺玉晁↓「オテ」後藤重常祝部重常
家↓「オッ」
臣尚質掃葉山樵尚質私印尚質之印父子燈前共読書宝素堂ｌ集一幅葆素所蔵葆素堂蔵驚人秘冊杉園杉園蔵 原知足印島範家蔵万巻ｌ集二師必端堂図書記ｌ集二節心画室印ｌ続調深静草堂巨勢家蔵１１印卿瓊能屋蔵書印藤原朝臣 〔爵亘絵）
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後藤芝山後藤氏家蔵記
讃岐儒学藤氏図書ｌ続調
後藤松陰松陰Ｉ国師小中村清矩阿豆麻居蔵１１集二釦
東居蔵書ｌ集二位東洲文庫１１集二田やすむろ１１考舵・日型・集
二田
陽春瞳陽春魔記１１集二印
小西行長豊臣行長
豊臣行長印章１１集二皿
近衛家煕家煕之印
藤印八政藤氏原学
近衛信煕応山珍蔵近衛家近衛蔵
東山文庫１１集二８陽明蔵
木間保之言霊舎文庫小林歌城↓「オハ」小林源太郎小林蔵書
小室樵山小諸藩校小山源治古山文興後陽成天皇 小林源兵衛小林佐七小林卓斎小林道隆駒井政五郎小俣嬢庵小宮山南梁小宮山楓軒 小堀鞆音駒井鴬宿小室信夫
小林源兵衛子々孫永保之小林佐七卓斎文庫金芝文庫和州五条小林氏図書鞆音蔵桑名城内駒井家蔵１１国皿駒井家蔵東京浅草駒井家蔵駒井氏蔵書記小氏永保小宮山 収蔵図書小宮山氏所蔵図書記楓軒１１名万小室氏蔵書記小室之印信夫之印小室蔵書小諸蔵書天香園蔵古山氏図書記周仁
雅輔
艮岳院↓「トウ」東福寺艮岳院金剛院↓「テン」天龍寺金剛院金剛寺（紀州）紀州池田庄金剛 常住金剛証寺（伊勢）熊岳金剛証寺蔵書金剛峯寺↓「コウ」高野山金剛峯寺金地院↓「ナン」南禅寺金地院権田直助権田氏記近藤弘記清の屋蔵近藤守重字日重蔵１１名沼・内駈・国
３６
義学主人近藤守重’１名沼・内駈・国
“・国却
正斎（一行）１１内顕正斎（二行）１１名沌・国侭・
国畑
正斎蔵１１印晦・日昭図・内
妬・集二“
白山義学（二種） １内踊
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西園寺公晃公晃１１名８
西園寺蔵書１１名８
西園寺公望陶庵蔵書１１考刀図・日Ⅳ図
陶庵図書
西園寺源遠西園寺蔵書印
西園寺図書西園寺文庫
最岳巣雲再春館↓「クマ」熊本藩校西条藩松平家西条邸図書記１１集二肥西大寺西大寺〔額形〕１１考沌・日訓西大寺 慈院西大寺大慈院斎藤月岑月岑１１名脇
斎藤文庫白雪堂１１名畑白雪堂図書記
斎藤謙治郎斎藤
遊佐郷平津村斎藤謙治郎蔵
斎藤香村香邨文庫斎藤雀志斎藤文庫
さ
斎藤昌三斎藤拙堂斎藤斎藤斎藤斎藤茂吉斎藤幸孝西念寺最明寺（相模）左院
彦如竹
麿泉堂
小雨荘小雨荘蔵斎藤氏蔵書記Ｉ印泌鉄研文庫１１印妬斎藤氏印ｌ続坐平安 蔵蘆之仮庵１１名帥・集二師葦の仮庵蔵書朝ゆふに身も
とはなたぬふみなれどしばしは見せむとくかへしてよ唾にておよびぬらすな寝て見るなよみしさかひの紙をるなゆめ１１名ね
雀志文庫彦麿茂吉蔵書江戸斎藤氏莞斎蔵１１集一弱東都卜龍白石堂図 記太田山西念寺文庫印金子西明左院１１内皿
佐伯有穀佐伯理一郎酒井酒井油井嵯峨院坂内直頼坂上忠介榊原霞州 酒井家Ｉｖ堺天神社
抱忠忠
一道固
左院書籍掛１１内皿左院書籍取締１ 内皿左院蔵書１１内畑富山佐伯有穀蔵書１日肥図佐伯蔵書寿安軒寿安堂蔵清和庵主蘇嶽長寿酒井忠固蔵書少府図書古調卍葉文庫「ヒメ」姫路藩酒井家堺天神社１１考加図・日、図天神社朴津蔵 ⅣⅣ図
嵯峨院印１１考皿・日、坂内文庫坂上氏図書記霞州ｌ集二調間主人ｌ集二調
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I坂田琴洋坂田諸遠阪倉屋清七 榊原芳野 榊原青州榊原忠次榊原甚造 榊原篁洲
坂田家所蔵１１集二羽坂田文庫１１集二鋤阪田文庫１１集二羽秋月殿人坂田諸近Ｉ集二鋤 吏部大卿忠次・文庫１１集二
２１
椛原家蔵１１続坐・集一茄椛原家蔵１１集一砺榊原家蔵書Ｉ続坐 字希朔鹿島文庫坂田蔵書 青州ｌ集二型榊原家図書記子孫其永保用１１集二詔別号篁州ｌ続銘榊原氏蔵篁州Ｉ続娼・集二羽
篁玄
玄輔
輔之
印印
原武卿印ｌ集二弘肝臓一古剣ｌ集二謎
桜町天皇佐倉藩堀田家桜田維義 桜井龍淵桜田景元 佐久良東雄桜井元理 佐久間象山 坂本策 坂平秀直坂本桂治佐賀藩校
彦猷
皇統文庫佐倉文庫桜田氏延享 桜田景元維義
図
葵陽書屋之蔵居易堂蔵書１１考Ⅳ図・日Ⅳ桜井家文庫 象山書院ｌ集一“養性斎記Ｉ集一蛆周良佐久良東雄印 物龍門文庫二六種）佐久間氏文庫必用策彦 奈良坂平秀直恰斎図書 弘道館坂本文庫
笹野座田太氏 佐々木弘綱 佐々木信綱 佐々木利綱佐々木徳綱佐々木忠次郎佐々木一角笹川臨風佐々
醒雪・↓「サッ」
堅
笹野氏図書記笹野氏蔵 弘綱文庫椰園弘綱蔵書之印ｌ集一粥座田家蔵 弘綱蔵書（三種） 佐々木弘綱１１集一師竹柏園印Ｉ続妬・集一師竹柏園文庫１１集一記竹柏園文庫先君子手録本男信綱蔵竹柏園 佐々木蔵書随意独往日 入木道正統四十二世徒徳温古 佐々木氏蔵書印佐々貴一角印文庫臨風文庫
集
－
58
網
集
57
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佐々醒雪サトウ（のｇｏ箸》佐藤仁之助佐藤正直佐藤有佐藤一斎 佐竹義路佐藤硯湖佐藤紅緑
座田無尽蔵閑雅堂秘蔵記閑雅文庫佐竹鼎源義路閑雅堂佐々氏幽門同．三．）英国薩道蔵書１１考皿・日９春翠文庫藤廼屋蔵いなしき当芸廼屋佐藤有藤竹帛之印１１名副愛日棲１日鯛愛日棲蔵壽ｌ印迦硯湖尚古斎硯湖所写硯湖椒汀亜君硯湖秘笈１１名配・集一妬硯湖秘蔵奇書之壱１１名躯尚古斎尚古斎所蔵１１集一髄さとうこうろく
佐藤春夫夜木山荘文庫佐藤良次北漠文庫佐藤六石〔人物亘絵左向）１１考妬・
日“
佐土原藩島津家 土原藩真田家↓「マツ」松代藩真田家猿山龍池猿山
藤印秀塁
沢宣嘉清原宣嘉１１国粥
沢殿蔵書１国弱
沢田一斎 田氏記
実疑斎蔵書
沢田五猫庵五猫庵沢田東江来禽（二種）Ｉ印卵
来禽堂ｌ印卵来禽堂図書記Ｉ印印
沢田名垂沢田氏図書印沢田眉山眉山堂印参議員図書館参議員図書係１１国叩山渓寺山渓寺三才堂↓「オオ」大垣藩校三条実美香雪閣珍賞１１集二皿
香雪閣珍書記ｌ集二皿三条家蔵書印ｌ集二ｕ三条氏図書記ｌ集二ｕ梨堂珍壱旱１１集二ｍ梨堂図書ｌ集二ｍ
三条実万三条之印
三条文庫式条文庫１１続妬藤原実万印ｌ続妬
三条家三条家印三条西実隆聴雪三条西家 西１１考晦図・名９．日
蛎図
三聖寺（東福寺内）
三聖寺（単郭）１１考叩・日
４７
三聖寺（双郭）
三千院梶井門跡三田葆光↓「ミタ」山東京山京山Ｉ印弱
京山印記Ｉ印弱山東庵Ｉ 弱
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塩田 慈雲寺南宮慈雲寺蔵書思永館↓「コク」小倉藩校塩竈神社家兄之嗜学最精国朝典故窮数山東京伝一一一一一
宝寺
し
屯 要↓「ケン」元佶
塩田家蔵 遅々翁金映山三宝寺 不期後京山蔵１１集一侭不期身後・ 印調天明丙午冬村井忠著謹識永世而巳家兄謹敬義号古巌為請藤塚氏納之塩竃神庫仰願榧 之宿志且期不朽千山往歳遊伊勢既納若干部於林崎文庫今弦夏欲探奥羽之勝先至塩竃不幸罹疾卒干祠官藤塚氏家猶有遺書数百部之功聚書万余部欲蔵之名 考印・日諏（村井古巌本）
茂山家（狂言）滋野井公麗滋野幸公重野安緯式部省繁野清岐 滋賀集書館式亭三馬鹿田静七
茂山文庫滋野井文庫滋野幸公之印公麗 成斎蔵書（二種）遊戯塵式部省之印清岐蔵書重野氏珍 酒落斎１名Ⅷ馬家書ｌ印詔・集二侭式亭 家書式亭（Ｂ種）式亭（Ａ種）一一一一一 家在東武数寄屋橋南西備福山塩田屯図書記滋賀集書館印鹿田文庫 塩田氏蔵
;：
159
国
180
‘
ｌ印記・名噸
160
志立富松自徹品川竹窓篠崎東海信夫恕軒 篠崎小竹品川弥二郎 地蔵閑谷学校 慈照寺静岡学校 時習宍戸万寿美 思斎垂ハ一戸宍 昌明
院↓ヨウ」高野山地蔵院 館↓「カサ」笠間藩校・↓「クマ」
磯
館↓「ヤマ」山崎藩校
東海子蔵書Ｉ印７恕軒清玩浪華篠崎氏図書Ｉ印四小竹斎小竹斎ｌＥ１
ｎ９
念仏庵品川氏品川竹窓自徹蔵書志立家蔵備前州閑谷文庫図籍駿府学校静岡学校慈照寺 宍戸万寿美文櫃之押手垂ハ一戸宍戸昌蔵書記
寺藩校熊本藩校・↓「タイ」大聖
集一羽
186
柴田謙堂柴田耕庵柴田花守新発田藩校柴野栗山渋江抽斎
東洞文庫柴氏蔵書柴田氏印新発田藩邸学問所恩准購蔵西板経籍記邦彦私印古愚ｌ集二詔五峰山房・古之愚ｌ集二”子孫永保ｌ集二犯柴邦彦印１日兜柴氏家蔵図書ｌ印妬・集二
７３
柴氏万巻棲蔵書記ｌ 妬柴栗山蔵書記ｌ集二諏双玉棲１１集二羽学依周帰不述其解医宗三養必
酌其原
渋江氏珍玩Ｉ印調渋江氏図書記渋江蔵書Ｉ印調糟斎校定泓前医宮滕肛氏蔵暦記１１印
渋川春海渋谷国安司法省 渋沢栄一島田翰 島川鎌満島田蕃根
羽・集二別・国皿
容安書院柳口抽斎渋江氏平姓全善道純春海明時館印ｌ続娼明時館図書 蝸青淵文庫渋沢蔵書渋谷文庫司法省図書記１１内哩司法省図書之印章 抑明法寮１１内哩島川蔵書島川文庫１１国師島田翰読書記島田翰字彦禎精力所聚島田蔵書先子所訓母氏所諒井々夫子所
教
三経学人吐仏蕃根
島田重礼敬甫
篁邨篁邨島田氏家蔵図書ｌ集二
４４
篁邨収蔵１１集二幅島田氏双桂園蔵書記ｌ集二
６４
島田氏双桂模収蔵１１集二“島田書屋之記ｌ集二“島田重礼島田重礼敬甫氏．双桂書櫻．ｌ集二“島田礼敬甫印島田礼読書記ｌ集二妬双桂櫻双桂櫻所蔵記ｌ集二幅
島田澄島田澄島田穆堂島田釣一収蔵図書島津重豪蓬山蔵書
聖訓
島津家↓「カコ」鹿児島藩島津家・↓
「サト」佐土原藩島津家
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下曾根金三郎下郷知足下河辺長流下御霊神社下鴨神社志村昌義清水涌井面 清水浜臣清水宣兄清水宣昭清水珍一清水晴風 島村鼎甫
秋帆高島先生所得西洋海陸攻知足斎記下御霊社蔵（二種）鴨社文庫長流（二種）志邨蔵書春霞館清水涌井面氏泊栢舎蔵ｌｌ印“・集二弱・
国噸
清水浜臣蔵書１１名鯉・集二泊活全甲１１印“清水 晴風文庫１１国鯛尾張清水氏記 名鯛宣昭１１名鯛清姑 珍麿島村家蔵
敦記士不許閲覧也威遠下曾根信守炮術必用図書筍非同盟之 弱・国蠅
常栄寺（山口）正隠正因庵祥雲寺 准如上人 寿命院春登春洞弥比古
寿
十無尽院↓ヨウ」高山寺十無尽院住心院（東都）集月堂瓢水修史館 衆議院図書館釈迦文院↓「コウ」高野山釈迦文院周一周一 下田義照謝在杭
永
寺
金龍庵祥雲寺印 本願〔鼎形〕正因禅庵 光昭正隠〔鼎形〕 春登蔵１１続娼春洞 北野寿命院清如永寺蔵書 修史館図書印１１内叩住心院江戸下谷金椙寿永寺蔵書不許緒・瓢 東山衆議院図書印１国血謝在杭蔵書印ｌ集一的下田氏記
売買１１圭門鰹
尚志常光松禅 相国寺宝勝院庄司惣松
相相
国国
壽鬘
熟得
軒院
証願寺聖護院正光院彰考館常高寺称光天皇相国寺禅集庵 正円性海寺松花堂昭乗
院↓「ケン」建仁寺常光院院↓「エン」延暦寺松禅院館↓「トハ」鳥羽藩校
l甘柿舎図書信宝勝院梅熟軒慈照院
梅長
熟得
軒院
禅集庵皇統文庫常高寺 彰考館１１考２図・名蠅・日聖護院蔵書記１１考９図灘波町正光院 松花堂性海寺什宝証願寺所蔵永宝昭乗 常栄寺正円蔵書正円
２図・集二７．国“
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松亭金水松亭蔵書尚徳館↓「トハ」鳥羽藩校荘内藩校致道館蔵書印１国畑城原神社城原神庫常福寺（常陸）常福寺図書記昌平坂学問所異国１１内昭
御家１１内加嘉永戊申 鵡学問所改１１内幻家伝１１内加寛政戊午 遁官版見本１１内証慶応丁卯１１内巧経説１１内Ⅳ御実紀調所 １内四史伝載紀１１内Ⅳ新刊納本（三種）１１ 皿・
内犯
新刻納本１１内皿昌平坂１１内加・集二４昌平坂学問所（墨印）１１考
肥図・日昭図・内皿・集二
昌平坂学問所（朱印）１１名
蠅・内皿
戦記１１内加総記１１内肥天保壬辰 内晦番外書冊１１内Ⅳ文化丙子１１内遍別記１１内通編修地志備用典籍 名“・
内肥・国馴
漫録１１内別
称名寺金沢学校
金沢称名寺
貞誉増上寺貞誉上人ｌ集－４聖霊院↓「ホウ」法隆寺聖霊院乗林院↓「オン」円城寺乗林院浄林寺上川村浄林寺青蓮院青蓮王府書籍館献納本（仙石政固献納）ｌ
内卯
書籍館印１１内兜・国肥
4
田中芳男献納書籍１１内兜町田久成献納之章１ 内加
白井光太郎白井光１１名師
白井氏蔵書１１名部
白井宗因 氏蔵書之印白川藩久松少将所進白川藩校 川家学校蔵白河藩松平家 河１１内鰡・集二”
白河文庫１１内“・集二妬
塩穴寺（堺）塩穴寺１１集二３真阿伊勢国西来寺１１続娼信海雄徳山豊蔵坊Ｉ印６真願寺濃州真願寺 書神祇官宣教使１１内”
神祇官官庫書１１内皿神祇官文庫印１１内皿
神祇省神祇省文庫印１１内皿神宮司庁神宮司庁蔵書神宮文庫 宮文庫真光院↓「ニン」仁和寺真光院神護寺神護寺１１考駈・日田
高尾山迎接院
189
高尾普賢院高尾寂静坊
進修館↓「ナカ」中津藩校神習文庫無窮会神習文庫真珠庵↓「タイ」大徳寺真珠庵新庄道雄栢苑蔵書
柏園私印１１内虹三階廼屋蔵書之印ｌ印妬・
内虹
駿河府江川町三階屋ｌ続獅駿府江川町三階屋１１内虹
真浄院↓「テン」天龍寺真浄院神照寺日出山神照寺神禅院↓「トウ」東大寺神禅院榛沢寺榛沢寺中之印進藤渓軒捜軒進藤氏蔵書記〃進藤正幹進藤家真福寺尾張国大須宝生院経蔵図書寺
社官府点検之印１１考兜・日閖
北野山寺社官府再点検印
随心院（京都）曼奈羅寺之印瑞泉寺城端瑞泉寺崇広堂↓「ツハ」津藩校崇伝 伝末松謙澄此書売却又ハ質入等セントス
ル者アラバ早速御報知ヲ請う末松謙澄１国卯
崇広堂↓「ツハ」津藩校菅井梅関東斎図書記菅沼斐雄菅沼氏章杉浦丘園雅楽堂
三柳居士杉浦氏蔵書記 宝生院
新見正路賜蘆文庫１１印廻・日皿図・
集一弱
新見文庫
新村出新村家蔵
新邨氏珍蔵新邨氏図書記
心蓮院↓「ニン」仁和寺心蓮院
す
鈴木真年 鈴木鈴木鈴木 杉山忠亮一図書寮図書寮鈴木愛香 鈴鹿隆啓 杉原盛安 杉浦親之輔杉浦梅潭杉原心斎
重一
嶺保眼
杉浦文庫
０９
梅潭 氏蔵書記ｌ集一犯１心斎１１集一蛇緑静堂図書章１１集一蛇杉原出雲盛安杉山之記図書寮印１１考聰・日哩帝室帝室図書之章鈴鹿氏吉田神社社司中臣隆啓朝臣之
章
愛香文庫鈴木氏蔵図書之章鈴木蔵書鈴木半兵衞一保穂穂積重嶺蔵書ｌ続記鑪氏蔵書鈴木図書之印虎〔瓢形〕
深川文庫１１続記穂
鈴木真実未左年印鈴木春谷春谷山人ｌ続副鈴木庄司作楽
鈴木庄司
鈴木成菱鈴木氏蔵書ｌ集一沁
藤館奥蔵書安政年間改之ｌ
集一沈
白藤館蔵書記１１集一妬
鈴木知言茜陵蔵書鈴木白藤鈴木氏１１考娼・日調
節縮百費日月積之１名証・
日”
木氏家蔵１１考偲・名瓠・日
９２
鈴木弘恭十八公舎印鈴木離屋↓「スス」鈴木眼須田伊織須田氏蔵書記須原屋茂兵衛書騨千鐘房蔵書記不許他出
須原蔵１１集二昭千鐘一男
諏訪藩校正隠↓「ショ」正円↓「ショ」性海寺（尾張）↓「ショ」静嘉堂文庫静嘉堂蔵書
静嘉堂珍蔵
住吉文庫 任友吉左衛門角倉光由
せ
千鐘房印ｌ集二昭
（印文不詳）ｌ集二的住友蔵書角倉氏角倉読書堂記東角吉田堰水吉田用所住吉宮御文庫奉納書籍不許売買
住吉神社御文庫奉納書籍柱至元
買
住吉文庫津国諏善堂図書記
清巌孤晒
孤随庵
西源院↓「ミヨ」妙心寺西源院清見寺（駿河）清見寺常住正光院↓「ショ」清光院↓「トウ」東福寺清光院青山堂枇杷麿書林青山堂章
青山青山居士千巻文庫１１考妬図．
日咽図
青山文庫１１考昭図東都礫川青山堂文庫１１考沌・
日弘
万巻書棲千巻文庫青山堂記
ｌ考ｕ図・日６図
誠之館↓「フク」福山藩校聖寿寺聖寿寺成章書院↓「クホ」久保田藩校清水寺（阿波）阿州城下清水密寺正泉寺（近江）江州浅井郡津里正泉清祖嘉隠青葱堂冬圃青葱文庫１１集一躯
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関根三右衛門 済美館↓「ノム」野村藩校清凉院↓「ナン」南禅寺清涼院是英傑翁
是英
関実叢関氏蔵書関保之助関氏文庫印１１名師積善庵↓「ソウ」増上寺積善庵関場忠武関根白芹 関根只誠 清泰院（備前） 清田僧隻 棲息堂文庫
東京市育児院関根三右衛門印
章
此ぬし七米１１名配只誠只誠蔵（二種）１名配武彦家在鴨邨暗香践景中１１考８ 備前岡山城清泰院蔵書清絢之印播磨 氏蔵書君錦 徳山毛利家蔵書越国文学 徳藩蔵書
図・考哩
日８図・日卵
千宗室虚白斎銭牧斎牧斎蔵書ｌ集二的善恵軒↓「トウ」東福寺善恵軒瀬名貞雄勢多章甫世古延世膳所藩校千家俊信 関宿藩久世家
懐雪軒瀬貞蔵本１１印髄勢多蔵書遵義堂図書梅舎蔵書ｌ続帥楳舎之記 久世文庫久世蔵書久世子爵家蔵書梅屋１１１考卵・日卵名忠武字士挙号楳屋１１考柘．東西書屋関場氏所蔵之印Ｉ忠孝吾家之宝経史吾家之田関峅雨珍蔵１１考咽図・日蝿図子孫保之１１考弘・日弱
考哩・日妬考泓・考哩 場氏所蔵１１考叩・考哩日的
日妬
日妬
一不一示 善立寺（近江）千葉
宗
泉涌寺雲龍院 仙台藩伊達家 禅集庵浅草寺仙台藩校 善興寺仙石政固善光院（奈良）善光（尼）
星紫 そ
演石岡
院↓「エン」延暦寺千葉院
釈宗演図書記蔵之名山 雲龍院常住伊達伯観澗閣図書印聴松堂之蔵書 伊達氏伯家蔵宝書江州金森善立寺 小御蔵書伊達文庫養賢堂仙台府学図書浅草寺経蔵 晩翠槙１１内的晩翠櫻図書記（二種）１１内
９９
「シ三相国寺禅集庵越後国鴻巣村春日山善興寺善光 １上言肥・日だ一切経南都善光院
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総見寺（尾張）尾之総見寺宗源寺（江戸）下谷宗源寺什具相国寺長得院↓「ショ」惣郷正昭惣郷文庫惣持院賎機山 持院宣順蔵総持院↓「コウ」広隆持総 院造士館↓「カコ」鹿児島藩校聰子内親王家相寿庵丹波福知山相寿庵外一蔵印増上寺閲後還画
縁山西渓作業図書門外不出
増上寺恵照院縁山恵照院常住
縁山律場恵照之文庫
増上寺積善庵積善庵所蔵不許出寮門若有他
所在翼速返本所１１考師・日田
増上寺聴松庵不許出門縁山西谷聴松庵蔵本
１１考加・日８
増上寺二念庵縁山南塔二念庵蔵増上寺元擬庵元擬庵藻虫庵雲泉雲泉草堂寺香山秘玩
草堂寺
副島種臣副島家蔵１１国酌即宗院↓「トウ」東福寺即宗院園家園家文庫１１考過図薗田敬宇薗田敬宇蔵書薗田守渚書満之蔵
子孫宝之園守渚之章
反町茂雄凱風時晴
月明荘（二種）月明荘文庫最楽無如読書
尊経閣文庫尊経閣章
前田氏尊経閣図書記
尊寿院↓「二と仁和寺尊寿院
大大大
た学隠安
校庵寺
越前大安寺常住大隠禅庵河内州交野郡大学校図書之印ｌ内鯛大学蔵書ｌ内弱
大学東校大学東校ｌ内鮠
大学東校典籍局之印ｌ内妬
大学南校 南
南校図書
大学寮大学寮印１１考皿・日ｍ大宮寺大官寺印大岡寺大岡寺醍醐寺光台院光台院蔵大慈院↓「サイ」西 寺大慈院大周竹谷蔵書大聖寺藩校時習館大正天皇昭陽大善院（岩代）大善院大仙寺東濃臨漉山大仙寺常住大惣↓「オォ」 野屋惣八退蔵院↓「ミヨ」妙心寺退蔵大蔵寺（泉州）〔多宝塔×絵印）大通 通大通寺（京都）大通寺蔵書
洛南大通寺経庫安流諸聖教堅
禁出門外
大徳寺久昌院久昌院蔵本
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高木春山高木利太 高岡藩校高木寿頴高木文高桑元吉 高井蘭山 平氏朝平高潔大龍大龍寺高井宣風 大福寺（遠州）大寧院↓大徳寺芳春院大徳寺多福庵多福文庫大徳寺真珠庵
高桑蔵書高木寿頴蔵書之記甲麓荘蔵高木家蔵 高木文庫１１続Ⅳ学習館印甲麓荘賜架書屋蔵 惜分院１１国“伴寛１国“蘭山１国“ 大龍寺春雨亭蔵１１印加高蘭斎蔵書印 国“大龍
平多
高伎
潔廼
章屋
芳春蔵 真珠庵瑠璃山蔵書「ナン」南禅寺大寧院
高島藩校（信濃）高鍋藩秋月家高取稚成 高田与清↓「オャ」小山田与清高瀬友栄 高島秋帆高瀬羽皐 高崎藩校高崎藩大河内家斌々書屋大河内氏之書籍章鷹司政煕隠司家 高崎正風高杉晋作
羽沢文庫１１国認高島学校之印高鍋藩蔵書印１１考唱図・日高取文庫 在富嶽山下神川東霞岳高瀬友高友之印鷹司城南館図書印鷹司蔵書記１１考皿図・日哩
図
楊梅公府図書 高瀬氏清玩記東京感化院羽沢文庫記高島蔵書１名”高崎文庫 高崎氏蔵書氏蔵書記１国鍵楽山 高椙晋作
栄蔵所娼図・集二型
高橋宗直高橋正意高橋広道↓「リュ」笠亭仙果 高根先立堂高橋泥舟高橋富兄 高野長英 高野辰之高橋復斎 高橋成允高橋太華 高橋景保
高橋書蔵１１印皿高橋正意蔵書 高橋文庫 求己文庫１１上門師・国蠅弓ン宍ン露ンの閏ＩｌＬ肴的・内師高橋蔵書ｌ’よ圃師目１１上言ｍ・日娼高橋氏図書信高橋
求求
己己
堂堂
記記
不矢
印印
一…
楽山珍玩ｌ集二型文庫１１考昭図・日肥図古学舎 詳証館 高の蔵書斑山文庫古学舎記 洞津高根氏先立堂蔵記太華山房蔵書
国蠅
鼎
87 87
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高畠式部高畠高浜高平高部高松春松高松藩校高森高安多紀 高峰譲吉高向光国
橘隆虚藍
園長子泉
↓ ↓
元月砕
胤郊巌
麦の舎しきふｌ続妬・考陀・
日“「リュ」柳亭種彦（三世）
虚子「コウ」高力隆長読書十年書天下無不可医之病橘園儲蔵記
久緑斎講道館１国加講道館図書記高松邸講道館高松藩漢学所高松藩皇学寮披雲閣蔵書記高峰氏図書記高向光国蔵書自知斎蔵月郊（二種）字突棋印１１内詔元胤１１内謁元胤（白文）（二種）１１内謁
元胤印１１内謁紹翁（二種） １内詔丹波元胤１１内調丹波元胤読書記１１内記
多紀元簡聿修堂（三種）１１内誕
聿修堂蔵聿修之章１１内証元簡１１内羽御医法眼之印
＊多紀氏蔵書印ｌ集二岨
丹波介後人１１内記丹波元簡三種） 羽劉元簡１１内”櫟窓１１内”廉夫（四種）１ 内訓廉夫氏１１内釦
多紀元研劉元斫印１１内拠多紀元堅亦柔１１内謁
亦柔一字蘆庭１１内妬実暇斎征１１内鏥実暇斎読本記 妬三松居１１内調
三松斎図書ｌ集二印藍庭（二種）１１内調臣元堅印１１内謁存誠薬室（二種）１１内妬丹波元堅（二種） １内記丹波元堅・蘆庭ｌ集 印丹波元堅曽観是書大略１１内
７３
楽真院１１内鏥劉元堅１１内謁
多紀元徳広寿院架蔵記１１内”・集二
９４
滝和亭和亭所蔵多紀家蹟寿館記１１内記
実暇斎読書記多紀氏図書記
＊多紀氏蔵書印１１内”
滝沢馬琴解頤
曲亭山人曲亭蔵書之印曲亭蔵本１１集二鮨曲亭馬琴著作堂 ｌ集二
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竹内家（子爵）竹内篁園竹内久一
武田沢滝滝
石口 本田
武明 誠貞
俊良庵一治
４６
曲亭文庫（一行）ｌ印昭・
集二“
曲亭文庫三行）ｌ集二弘坤下乾上人生宇宙間志願当何如不行万
里路即読万巻書
滝沢解印滝沢文庫１１印認・集二“著作堂図書記Ｉ集二“〔亭貝絵）１１考６図・日６図
馬琴歯山文庫滝本蔵書沢庵蔵書田口明良 １１名卯武石氏図書記武俊竹内図書篁園文庫竹内久一
竹添井々武島茂和
竹竹竹
川川川
政政政
胖孝柱
竹内蔵印伊勢国伊射和竹川政柱図書伊佐和静学館竹川政孝図書家在射水之陽１１名蝿いさわ文庫１１名唖射和文庫射和文庫創建主人 名皿伊勢国伊 里御民吉葛園竹
川政胖図書１国恥
竹川緑麿謹政胖号竹斎１１名
１８８
竹川緑麿蔵武島氏菅茂和武島文庫井々居士珍賞子孫永保井井居士珍蔵井井主人井井竹添氏之図章竹添光鴻竹添光鴻之章（二種）竹添氏光鴻竹添氏書庫
竹添書屋竹添進一之印竹添蔵書十宝山主人
武田鴬塘鴬塘武田耕雲斎耕雲斎文庫武田椛園椛園思誠堂
武田氏蔵書印
竹田信節藤原竹 信節蔵書武田敬孝武田亀図書印竹田藩校↓「オカ」岡藩校竹中重門竹裏館文庫１１名記建部綾足寒葉斎１１名皿竹村茂雄伊豆国熊坂村篁蔵書ｌ印哩．
日弘・国醜
伊豆国穂向屋ｌ印哩・日８
図
多胡実成雑々書堂有里ｌ集一別
第一と第二の指もて開くくし
其読たるさかひに折目つけ爪しるしす 事なかれ雑書堂ｌ集一蛸
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太宰春台太政官記録局 太宰府天満宮太政宮 田沢仲野
多湖有里文庫１１集一別多湖蔵書ｌ集一別橘実成蔵１１集一鯛楓山蔵書１１内２紅葉山文庫印紅葉山本１１考釦・日創・内 函碕文庫１１名虹
国遡
史官之印１１内皿大史局印１１内皿内史之印１１内皿内史文庫１１内皿史本課１１内皿
２
記録課１１内皿正院 １ 内皿太政官記録１ 内皿太政官記録印１ 内皿 宰府文庫紫芝園図書記秘閣図書之章（三種）
１．内２
集二頓
ム
太政官制度局太政官地誌課太政官法制局太政官翻訳局多田南嶺立川政従 太政官歴史課 太政官文庫
橘橘橘橘
守南
部難
枝直↓「カト」加藤枝直千蔭↓「カト」加藤千蔭
制度局１１内Ⅷ制度取調１ 内畑制度取調局印 １ 恥制度取調局蔵書之章 蠅正院地志課図籍之記１ 内恥太政官文庫（二種）１１内、南被氏 法制局図書印１１内血史官翻訳係印１１内叩翻訳局１１内服歴史課１１内朏歴史課図書印 １内叩法制局立川家蔵本印浅草鐘下学業余事春暉堂図書記橘園蔵書椎本文庫
〔唐獅子〕（絵印）
館龍
野
柳熈
湾方
立原杏所立原翠軒橘寺（大和）多度津藩京極家多度津藩軍防局蔵書伊達田中大秀
家↓「セン」仙台藩伊達家
葆先閣図書記１１土言伽香木園印１１印“・名蛇・集７
９１
－瓢
大秀文庫 館氏石香斎珍蔵図書記１１印小籟詩屋１１名蝿荏野翁１名蛇 橘印守部館氏珍蔵１１名蝿館枢卿家 噸 翠軒先生遺書ｌ集一釘橘寺蒲郡館氏三余堂記１１名蝿龍 熈方ｌ集一“翠軒先生之遺愛（後印）立原任記１１印調此君堂蔵本１ 詔・考廻図．
考
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日通図・集一切皿・国狐
日肥
１
国
228
’
谷谷
谷鬼谷 田中田中田中田中田中藩校（駿河） 田中日華 田中田中田中
文秦
晁山
頼夢翠
庸外雲允
探敬光
山忠顕
田中遜月堂蔵書記飛騨高山田珍蔵書松木園印青山文庫左京市人蔵本田中宣蔵書印田中宣之田日華図書記日華所蔵１１印認田中允蔵書田中翠雲竿竿苑文庫雲岫（三種）１１名鯛源頼庸日知館図書日知館文庫印谷氏図書ｌ続巧猯摩堂記１１続遍秦山書蔵１１続晦写山棲画本（一行） １印弘写山櫻画本（二行）ｌ集一“毒饒
谷印文晁谷文晁家住江戸下谷二丁町三
線堀上１１考８図・日８図
谷文晁印１１名皿東海画社淀本之記文晁画印Ｉ印弘文晁謄写文晁図書
谷文二文弍図書１１名、谷川士清谷川氏蔵書印谷口家式部省 口 １１内“谷崎潤一郎谷崎潤一郎蔵書谷村阯斎阯斎 村氏蔵書記谷本三山半雲鑑賞谷森善臣金帯園宝
靖斎蔵書１１名鯉靖斎図書谷森平氏谷森書砥
多福庵↓「タイ」大徳寺大福庵多福文庫多福文庫１１集－７玉川文庫元禄三年庚午初建玉川文庫Ｉ
名血
菅刈学舎１１名卿殿山１名断
玉樹芦城阿之路文庫玉松操玉松家文庫１１国鯛手向山八幡宮東大寺八幡宮田安家献英棲図書記ｌ集一昭
克一堂図書印ｌ集一四蔵焉修焉息焉徳焉 肥田安府芸台印１１考詔・内陀・
集一岨
田藩文庫１１考３図・内飽・
集一肥
多羅尾定信多羅尾
仁和帝之遠苗
達摩屋五一↓「イワ」岩本活東子田原秀毅田原毅印１国血盟東郊鶏鳴堂湛源釈湛源談山神社談山学頭蔵
多武峯学頭
禅正台弾正台図書記１１内皿
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竹城居士昼謂夜写書屋 チェンバレン（○彦画ヨヶの門旨旨．国．塵・）
英王堂蔵書１１名”
知恩院華頂山文庫
知恩院蔵
近松茂矩尾張国名護屋城坤広井県錬兵智勝院↓「ミヨ」妙心寺智勝院致道館↓「コウ」高知藩校・↓「ショ」
荘内藩校
千葉掬香掬香清賞千葉葛野橿園千葉鉱蔵 文庫
擁書堂千葉氏珍弄印
千村仲雄 邨家印中尊寺三種一切経蔵之印潮音道海之印 丹波鍛斎檀林寺
ち
川北文庫鷹峰檀林麗峰壇林庫書
堂蔵本
長長聴聴 釣長長
家田大峯雄風館蔵１１続娼塚原渋柿渋柿塚本吉彦塚本家蔵図書津軽家↓「ヒロ」弘前藩津軽家月岡芳年月岡氏図書記１１名妬柘植知清柘植氏辻錦崖辻錦崖辻国方久仁賀多辻聴花倹堂図書劃書寮↓「スシ」
潮音
久館↓「トク」徳島藩校慶寺長慶禅寺
月照山文庫
・釣月軒照山文庫
釣月軒蔵本
松庵↓「ソウ」増上 聴松庵松院聴松院得院↓「シ己相国寺長得院母寺尾州木ヶ崎長母寺
つ
椿椿山 塘官山角田竹冷 堤盛直 津田梧岡津田信之土浦藩校土屋老平筒井政憲堤朝風
なかれＩｌ考５図・名鮠・日５図・集一鯛
堤文庫堤文庫盛直之印唐氏蔵書ｌ 加竹冷１１名哩竹冷挿架 名幽琢華堂１日私 鳳卿図書印津田郁文館蔵書信１１集一ｕうたのやにをさむるふみらの
しるし１１集一弱
筒井蔵書筒井政憲朝風１１続四・考叩・日汚・
集一娼
正心斎之家蔵 集一⑲第一と第二のゆひもてひらく
へし其よみたるさかひにをりめつけ又爪しるしする事
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津山碧山鶴岡八満宮津山藩松平家 椿仲輔津藩校津藩藤堂家坪内道遙壺井義知鶴廼舎乎佐丸
琢華堂記Ｉ印弱常盤廼舎１１考皿図・日、図崇広堂印有造館有造館記１国醗津県文庫ｌ考３図・日３図 椿山椿弼鑑蔵図書Ｉ印記
名加
椿氏弼審鑑書画椿氏琢華堂図 記１１考畑鶴廼舎鶴岡八満宮寺鶴岡八幡宮津山文庫１１集二昭津山氏所蔵記春乃舎蔵書坪内氏蔵書造遙書屋小羊文庫１１名噸壷井義知〔百万塔と梵字頁絵）
名
176
鼎虎帝国図書館 鶴舞藩校鶴牧藩水野家鶴見謙堂津和野藩校手島季隆出口延佳 鶴峯戊申手塚兎月鉄牛 帝国博物館逓信省丁野南洋
て
帝国図書館（四重１国皿帝国図書館蔵（三種）１国
１１ ３
帝国博物館図書 帝国 二重 鶴牧文庫鶴峯蔵書１１続Ⅳ津和野文庫１国皿北条水野手島蔵書北涙文庫 鼎虎 九橋文庫 克明館蔵書出口氏蔵書臨済三十六世 度会延佳南洋逓信省図書章１１内即鉄牛機印
｜
国
114
寺山吾霊田国器天海 寺村百池 寺田望南寺内弘寺沢不二斎 徹全寺井肇寺内文庫 鉄舟寺（久能山）
東京溜池霊南街第六号読杜草読杜艸堂１１考帥・日弱、鴻鷹堂記天海蔵（無郭）天海蔵（双郭）寺村氏寺山家蔵１１名蝿 寺田盛業天下無双日本薩摩寺田氏図書記 静節山房宋本鑑蔵之印字士弘号望南薩摩国鹿児島郡寺田平氏静節寺沢不二斎蔵書桜圃文庫志穀堂章桜圃寺内文庫復古堂釈氏徹全鉄舟禅寺貞山置之
堂主人寺田盛業印記 山房清秘図書記
』，日
9 1
図
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天龍寺鹿王院 天龍寺天龍寺金剛院天龍寺真浄院天龍寺妙智院 天沢寺天満文庫天理図書館 天喜寺（美濃）
瑞岩濃州石津郡市之瀬村瑞岩山天
喜禅寺什物
駿府天沢禅寺蔵殿公用天満菅廟御文庫奉納書籍標印
不許売買１１考鎚・日陀
天満宮御文庫奉納書籍不許売
買
天満宮文庫よる津代文庫わたやのほん１１考皿図・日
８６
天龍寺天龍金剛蔵海印文常住真浄院妙智院妙智禅院不二庵鹿王院鹿王蔵書１１考９図
土井利位古河城主藤貞幹左京藤氏図書
左京藤氏図書記１１名”・集
一調
左京藤貞幹校正秘本１１印調左京藤原貞幹蔵書１１印調・
名卯・集一妬
貞幹藤原藤印藤幹之藤貞幹藤原子冬藤原貞幹無仏斎１名”無仏斎珍蔵
東海寺妙解院妙解文庫１１集－３東海寺臨川院臨川
臨川院常住
桃華園三千麿桃華園東京商法講習所 京商法講習所之印
と
東京帝国大学東京大学 東京書籍館東京図書館
東京書籍館明治五年文部省創
立目○国○口国函圭詞ぺ．司○ごｚｐ画口国巨三○三画ご‐の壺○屍圏．１１名脚・国畑
東京書籍館明治五年文部省創
立弓○国○口国詞ン両ぺ．司○ｐｚｐ因ロロペ三○三国ごＩのエ○』、『い『醒両勺画ｚ冨扇函弓局詞弓壺ンｚ弓ェ固め三○両ロー国Ⅷ
東京大学医学部図書東京大学法理文三学部図書帝国大学図書之印帝国大学臨時編年史編纂掛東京 図書１１集二６東京帝国大学図書印三種）
１１集二５．集二６
東京帝国大学附属図書館
１１集二６
東京図書館印弓○国○
口国”シ”く１国皿
東京図書館蔵１国、
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東京図書館蔵書之印１１国皿
東京府書籍館東京府書籍館紀元二千五百三
十有七年目国罰シ罰ぺ○司弓○国○旬ご’１国、
東京府書籍館蔵書印１１国加
東家薫華閣１１考過図・日廻図
東家文庫１１考４図・日４図
東光寺東光寺
濃州赤坂 光寺什物
東山人芳麿鰐谷文庫東寺観智院左大寺観智院藤樹書院藤樹書院（二種）
徳本堂
東条琴台掃葉山房蔵書１１内鯛・集二
“・国眺
琴台秘玩１１内鰡・集二“東条文左ヱ門記 １続７
東城兎鬼雄宗源館蔵書印彦根藩 城氏唐招提寺唐招提寺１１考皿・日花東漸寺（上州）浄土霊場東大寺 大
東大寺印１１考９図
東大寺戒麺院東大寺蔵書
東大寺新禅院新禅院経蔵
東大寺新禅院
東大寺北林院東大寺北林院蔵書藤堂高猷観月橇蔵書藤堂龍山藤堂図書藤堂家↓「ツハ」津藩藤堂家東福寺東福寺
東福寺大塔
東福寺永安院東福法瞳院・東福寺艮岳院艮岳院東福寺光明院光明院東福寺清光院清光院東福寺善恵軒善恵軒１日９図東福寺即宗院即宗院東福寺不二庵不二庵東福寺普門院普門院東福寺龍眠庵龍眠東福寺霊雲院霊雲院東洋文庫 洋文庫遠山景晋柴橘園図書記
徳川斉昭徳川治宝 徳川勝慶 土岐土岐徳川
戸戸戸
川川川
遠山資尹
家頼善
茂旨麿
安浜残
清雄花
こはねもころにひめおくふみ
そ源資尹１１名詔
＊残花書屋１１名血＊残花書屋
長崎奉行戸川播麿守蔵書記
１１続８・日記
善麿溜池土岐所蔵菊園剛堂図書従縄書屋従縄書屋図書記誠堂図書楳柳園図書記後後楽園潜龍閣潜龍閣蔵書記１１国娼芸案小室１１集一咽偕楽園文庫１日２図・集一鴫可自珍１１集一遁守学図書記
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徳川光圀徳川茂承徳川義直
徳徳徳
川川川
吉孚義宣頼倫
楽只館賞鑑１１集一通楽只館図書記１ 集一遁子龍父湘江図書之記源光圀印剛堂図書１１集一Ⅳ座右之記１１集一Ⅳ誠堂図書ｌ集一妬東陽図書１１集一遁文明閣１１集一Ⅳ御本（甲種） １国沌御本（乙種）１ 考銅・日銅御本（丙種）１１考詔・日露書徳川氏蔵書記荷提書屋記九思斎蔵旧和歌山徳川氏蔵１１集一Ｗ尚斌廃城廃城書印養正塾印
徳川家↓「ナコ」名古屋藩徳川家・↓
「ミト」水戸藩徳川家・↓「ワカ」和歌山藩徳川家
徳島藩校阿波国学印記
長久館図書部
徳島藩蜂須賀家阿国書府
阿波国書籍阿波国文庫１日３図・集二
９１
柴邦彦図書後帰阿波国文庫別
蔵子江戸雀林荘之万巻棲１１考詔・日鯛・集二四
徳淳沙門徳淳徳大寺実賢実賢之章
清風館徳大寺蔵
徳富蘇峰菅印政敬
自彊不息須愛護蘇峰嘱成賓堂成賓堂章成賛堂図書記
青山草堂（二種）善本蘇峰蘇峰学人蘇峰学人曽経一読蘇峰学人徳富氏愛蔵図書記蘇峰審正蘇峰清賞蘇峰珍蔵蘇峰文庫天下之公宝須愛護天下之公宝須珍惜 嘱徳徳富徳富猪一郎徳富猪一郎印徳富猪印（白文）徳富護持徳富氏徳富氏珍蔵記徳富所有 トクト、亀
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徳富文庫
徳永恵常卜徳満寺徳満寺蔵書記徳山藩校明倫館印徳山藩毛利家 藩蔵書独立独立常世長胤栄木屋
サヵキノャノシルシ（神代文
字）１名兜
すみた川さかきのや常世長胤長胤
土佐光貞藤原光貞戸崎淡園戸崎蔵書１名”戸沢正令稜威舎１名誕
輪月堂戸沢文庫真珠廼屋１１名弘
戸田茂睡渡辺珍蔵戸田家↓「ウシ」宇都宮藩 田家鳥取藩校因州学問所
因州学問所蔵書之印
富永毅斎富小路任節 富田渓仙富岡桃華 百々俊太郎魚屋北渓殿村篠斎鳥羽藩校土肥経平富岡鉄斎
尚徳館蔵尚徳館蔵書印１１国”百々氏蔵葵岡三種）１名耐殿村氏所蔵１１続加尚志館
〔ちがい柏の紋〕
画禅壷ｌ考吻・日切鉄斎居士１１集一砺鉄奥隠居銭道人富岡氏蔵書記富岡百練桃華黛桃華蔵渓仙渓仙庵（二種）渓仙文庫富永之物富印任節富小路富小路蔵
内閣記録局内閣記録局印１１内服
内閣記録之印１１内蠅
内閣文庫 文庫１１内、
日本政府図書１１内、
内閣臨時修史局修史局１１内肥 伴林光平光平珍賞友部士正歳々園Ｉ考沌友安三冬紀氏竹帛印１１名伽
讃藩藤友安氏図書寧楽舎楢舎文庫
豊受大神宮外宮子良館
外宮神庫
豊宮崎文庫宮崎文庫１１日弱・集一２
宮崎文庫印
トラウツ（弓門煙匡冨ゞ司・三・）
虎打都良宇津之印
虎五郎虎五郎文庫鳥居雅楽鳥居蔵図書印
な
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内藤阿波守内藤湖南内藤政陽内藤趾受
修史局印１１内叩修史局図書 Ⅷ月の屋上津野内藤氏元本湖南湖南秘笈宋本天壌間孤本藤虎藤虎印信内藤虎印炳卿鑑蔵炳卿審定善本炳卿珍蔵旧藥古妙之記宝左蓋宝詩管宝馬衾亜鳳翔閣蔵１１考３図・日３図藤印正直内藤氏蔵内藤阯更三種）
内藤阯翌蔵書水戸 氏蔵書之記
内藤広前賢木園記１１名血・集一詔
賢木園蔵１１集一認賢木園文庫１１続加・集一認賢木之舎蔵書章 集一弱内藤１１集一弘
内藤風虎臓庫１１印８．集一五・国幽
霊
内藤正範内 家蔵１１国虹内藤柳里福山東門内藤柳里蔵書内藤家↓「ムラ」村上藩内藤家内務省大日本帝国図書印（三種）ｌ
内蝿・内皿
内務省図書記ｌ内邨内務省文庫印１１内皿
内務省勧農局勧農局育種場東京三田ｌ内
９２ １勧農局印１１内峨
内務省地理局地誌備用図籍之記１１内伽内務省地理寮地理寮印１１内蠅
地理寮地誌課図書之記ｌ
内務省図書局中井竹山 直江山城守那珂通高中井敬義半井梧庵中井梅成中井履軒長井昌安中出隆芥
２６１
図書局文庫三種）１１内噸明治九年購求１１内哩明治十五年納本１ 内以明治十三年購求１１内皿米沢文庫梧櫻主人坐右図書１１続型董堂図書ｌ集二髄伎里乃家和気忠見懐徳堂図書記１１続銅・日開成郡中井家蔵之記ｌ 詔中井文庫懐徳堂履軒図書１１続記鴬亭金升鴬亭金升蔵書ｌ集一配・国
７２１
長井之印長井昌安中出
５０
中出氏蔵書印２
長崎司薬場長崎奉行所中里新十郎 中川得櫻 中川忠順 中江中江長尾長尾中川中川
兆民藤樹景寛藩校謙二郎忠英
隆芥兆民蔵書中江原字惟命ｌｌ集二釧松廼舎蔵書日知館文庫中川謙二郎中川１１内鯛中川家蔵書印１１名妬・内閉．
集二妬・国浬
中川蔵書１１内閉・集二妬中川之姓１１内鯛中川飛騨守底冊 内鍋月存天心潜光過眼中川氏蔵〔瓦当形〕月様二十五愛之一得棲二十五愛之一二十五愛山房弍十五愛山房長崎司薬場印１１内皿長崎東衙官許－１名刎本郷森川宿中里氏
長野馬貞 中臣寺（廃寺）中西信慶中西富嗣中根香亭 永田有翠中津藩校 長沢中島中島中島長島 長沢伴雄
慰広 椋芦
信足秋隠鳳
長沢蔵書我死ナハウリテ黄金ニカヘナ
、ムオャノ物トテ虫ニハマスナ長沢伴雄蔵書記ｌ続犯・考弱・日諏
楮化亭図書記ｌ集一“画餅居士蔵書記竹巣書記橿園蔵書１１続犯郁子園１１内蛇郁子園蔵永田文庫奥平氏学問所中津蔵書中臣之寺１１日帥信慶ｌ続幻別当富嗣中根淑印１１国鍋中根蔵書迷華室主人１，国鎚迷華書室之記１国鯛甲子庵
中御門宣衡中御門彰煕中原師英 中原職忠中原章任 中院通富中院家中浜万次郎中林竹洞 長野美波留長野義言
麻生園１国蛇長義之印１ 迩桃乃舎１国迩桃舍蔵源通富章１１集一画中院文庫１１集一通Ｊ・Ｍ中浜氏蔵融斎図書ｌ続加融斎図書之印 加家世明経中外史蔵書出納（二種）出納職忠中原中原出納職忠大外記中師英１１名血中外史蔵書印彰煕中御門蔵書衡藤原宣衡
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中村秋香中村吉蔵中村敬宇中村直勝中村仏庵中村蘭林中山蕾莪
たか春の花のしをりにしのは
れんわかわけくらすけふの山ふみ中邨秋云甲１１名皿・日５図
中村蔵書字日敬尭字日子晟敬宇敬斎蔵書超然模中村敬宇蔵書中邨敬宇蔵書之記１１名叩中村氏図書記１名Ⅷ中村氏正直印中邨正直中村正直双柏文庫中村入道仏庵Ｉ印調・名蠅仏庵臨書藤明遠蘭林脊莪堂図書印
中山信名中山蘭渚永山亥軒中山家奈河晴助名古屋藩校名古屋藩徳川家
柳洲文庫１１名Ⅷ蘭渚室図書記椿園中山侯蔵中山文庫奈河晴助尾張洋学館印尾張洋学館蔵書不出門闘厳禁
貸売
学１１集二７明倫蔵書 １集二７明倫堂蔵書明倫堂図書１１集二６尾張内府図書尾張府書庁印金陽文庫御記録所図書之記御日記所蔵策之府張府内庫文庫（二種）１１集
二遁・集二通
徳川
那須奈須那須夏目夏目鍋田並河並河並河
玄竹恒徳資明漱石翌磨三善洸斎住斎誠所
徳川氏図書印内庫之印尾州薬園尾藩御記録所図書記尾藩邸中記曹図画尾府内庫図書ｌ集二晦尾府文庫尾陽文庫案操文庫葵園１名剛久昌院蔵書１１国妬石原文庫１１考６図漱石（四種）漱石山房夏目漂嘘碧堂図書遠江夏目甕満呂蔵鍋田氏蔵本記１名蠅洸斎先生遺書（後印）住斎先生遺書（後印）誠所先生遺書（後印）成章堂蔵書
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並河季誼並河家楢原陳政南宮氏厚 那波魯堂南葵文庫 成島柳北成島司直 楢崎海運生川正香 並河天民
那成
波瀬
活大
所域
－
威山苗商 活所１１集二訓那波道円ｌ集二訓方夫ｌ集二瓠南葵文庫１１集（解説） 鳴川文庫 並河氏印紀伊徳川南葵文庫ｌ集（解那波氏蔵書 並川氏貼孫之秘笈天民先生遺書（後印）成島文庫磯廼屋印成島庫書 楢崎文庫陳政文庫。．ｚシ再シェン因ン井上陳政蔵書之印１１名Ⅷ季誼先生遺書（後印）松菊荘文庫１１集二羽賜硯堂（二種）ｌ集二院
’
説
…
名
180
新島襄二階堂法城 楠里亭其楽南摩羽峯 難波篝曠 難波作之進南禅寺大寧院南禅寺清涼院南禅院金地院南部晋翁 南勝院↓「’一ン」仁和寺南勝院南真院鶏冠山南真経寺常住蔵書南条尚志堂
に
金地院清涼院新島蔵書 南部氏蔵書印南部家蔵 難波篝曠南波生 大寧院作之進周南難波家蔵 南真蔵書楠里亭南摩文庫 古巣園（二種） 精我院日慈聖人所納之南条氏尚志堂蔵書記南宮氏厚二階堂法城印
西川耕蔵西川春洞西川晩翠西洞院家西洞院時慶西沢伴雄西田直養 西川流家元西川吉輔西村壺岡 西宮宣明西原俊江西本願寺西村俊介西村天囚
守拙書屋之記誠終舎碩園珍蔵天囚書室 碩園 豊国聞郡西田直養地理之印絡石舎文庫西川吉輔書瞳之印１１続８松栄講春洞川舞踊家元之章壷岡山人 聴松軒西宮氏１ 唖西野氏図書印１１名耽松羅館書画記１１名妬西洞院蔵書
鏡
西村蔵書
写 写
字15字
台図台
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天囚図書
西村貌庵歌仙堂
西邨氏印１１印溺
二条家銅駄蔵書
二条家図書記
西大寺藩校日新館図書記日
商善哉無辺日商蔵書
日
奥妙覚寺常住日奥
日
遠日遠
日
顕日顕之印
日
乗乾龍
日新館↓「アイ」会津藩校・↓「ニシ」
西大寺藩校
日知館↓「クホ」久保田藩校・↓「タ
ナ」田中藩校・↓「ナカ」長尾藩校
日
典妙覚寺常住日典
二念庵↓「ソウ」増上寺二念庵丹波圭介丹波蔵壽丹波桃麿丹波氏
無名彦桃麿
丹波謝庵庭田重条仁寿山（播磨）仁和寺仁和寺皆明院仁和寺真光院仁和寺真乗院仁和寺心蓮院貫名海屋沼田頼輔 仁和寺尊寿院仁和寺南勝院仁和寺菩提院
ぬ
彰父善斎図書嘉言重条庭田蔵書仁寿山書院記御室 和寺仁和寺皆明院仁和寺皆明院真光院仁和寺真乗院心蓮院仁和寺心蓮院仁和寺尊寿院仁和寺南勝院仁和寺菩提院１１考９図・日
９図・集－４
三鍼堂Ｉ印記沼田文庫
沼津兵学校沼津学校１１名皿
ね
根岸根岸根岸根本通明農商務省野上陳令野口梅居
武静暇
香軒谷
の
根岸図書記埼玉 文庫胄山文庫１１考断・名恥・国
９５
武香之印１１国弱根岸 珍蔵根岸氏之蔵書不許散在榧園１国弱根本氏蔵根本子龍図書ｌ続四農商務省図書（四種）ｌ内
恥・内断
農商務省之印ｌ内ｗ千秋園書蔵市中隠者地擢
９０
繕ＴＩＩ考７図・日７図・国躯２
野村藩校野呂介石 野村文挙野村立栄 野村八良野村貞貫野村素軒野村素葱 野間三竹野宮家野々口隆正↓「オク」大国隆正
風流為衣好事衣裳
野崎兼吉↓「カナ」仮名垣魯文野崎左文野崎蔵書
劉瑛図書之記済美館１１集名古屋長島町野村立栄温斎清翫 文挙図書三扇堂 鋸谷居野村舎蔵書記袋川珍蔵袋川文庫 養素軒図書記素軒素葱道人香雲斎書画記白雲書庫ｌｌ印５野間氏蔵書印野宮図書野宮書印
一
44
一
11
内沌・集
萩原宗固羽倉可斎羽倉有信博済 梅熟軒↓「ショ」相国寺梅熟軒梅松・院武州比企郡古寺梅松院萩野美孝佐度萩野通之図書記萩原乙彦花鳥庵
は館↓「オカ」岡藩校
荷田氏 有信図書荷田山竃
１６
簡篇可巻野１１名叩避険危斎蔵書１１名蝿俳書二酉精舎第一主萩原乙彦対梅宇主萩原乙彦蔵子俳書二 介石山人紫野図書記第五隆印紀州野呂氏蔵
顎下１１集一団酉精舎１名噸一団・国加
日弘
集
一 集
橋本直香橋本常彦 橋本稲彦僑村正免 博覧会事務局白林寺橋本香波
、
羽倉家（稲荷社目代）羽倉信舎 羽倉信郷
名豆周蔵橋本文庫１１集一妬 琴屋千秋稔足 橋村氏図書記 尾州犬山城主布護小尹成瀬正晩翠棲図書記（二種）橋本通印 博覧会事務局１１内、以奈比古桃舎 目代所蔵信舎荷田信里之印青楓館主
荷青
田楓
姓館
経一部荘置白林禅刹延宝親為先考正虎拝請大明大蔵甲寅秋
210
橋本律蔵橋本光忠長谷川延年蓮池麻佐比長谷川元貞畑玄宿畑玄俊畑道意秦稔浪畠山梅軒羽田野敬雄羽田文庫
橋本蔵書安左介廼屋印住吉大祓橋橋本長谷川文庫博愛堂蔵蒼藁庵秦鼎図書 畑玄宿 楓洞山人写字之記博愛堂図書記畑玄俊家蔵書畑道意家蔵書六有斎改蔵１１名師敬雄栄樹園栄木畠山家蔵三河国吉田県羽田野羽田野氏羽田野嘉永七甲寅八月寄蔵書六百部
子吾神庫以期不朽三河国羽
八条隆英隆英之印１１内帥
隆英之章１１内帥八条ｌｌ内田
八条家八条蔵書１１内帥
八条図書之印１１ 釦
蜂須賀家↓「トク」徳島藩蜂須賀家八文字屋八文字屋蔵書之印１１集二飼蜂屋定雨埴矛文庫初鹿野建雄蜂屋良潤服部南郭八田友紀
文久元年辛酉春奉納中国典一
幡羽
熱
図 ・
10 5
日続
17
図
文庫幹事参河国羽田八幡宮文庫芙蓉館蔵書建雄之印真宗学師蜂屋良潤八田氏之章
’
田八幡宮神主羽田野敬雄千巻子羽田神庫以期不朽幹事吉田駅佐野権右衛門深寧
日“
服部敏夏服部甫庵花笠魯介花園家塙忠昭
塙塙
馬場正統
浜祝
忠宝希徳和助
家
＊温古堂ｌ集一網＊温故堂文庫１１集一”＊温故堂文庫１１国師忠宝ｌ内型＊温古堂ｌ国師
７４
＊温古堂ｌ内型＊温古堂文庫１１内型 甫庵蔵書希有文庫花園記陽 中川屋蔵書印１１続６礼旭塙ｌ集一網塙忠宝図書印１１内型忠宝図書１名肥・内型馬印正統字日貫卿馬場氏蔵馬場正統祝氏希徳蔵書之印浜和助
集
一
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林鴬峰 林学斎 葉室頼胤葉室家早川圭介林鴬渓 葉室頼孝葉室頼重 浜田藩松平家浜松藩校
浜田侯之府之図書克明館蔵書克明館文庫印葉室頼重高藤正統三十世葉室頼孝葉室頼孝葉室文庫葉室庫１１名ｕ圭村鴬諮観１１集一弘鴬渓新収１１名叩・集一弘鴬渓清翫１名畑鴬渓秘翫林晃新収林式部号 新収学斎新収１１集一弘溝東精舎ｌ集一妬醇蒻山房恩賜宮本弘文院学士１１内６弘文学士 １１内７
林洞海 林東園 林忠正 林子平 林述斎 林国雄
向陽軒１１内７林恕章国雄蔵書松園ｌ続６常葉居ｌ続６述斎衡新収記 内、述斎鑑蔵図書之述斎家蔵珍玩ｌ内加述斎家蔵珍書述斎図書秘玩之印１１内加述斎林氏家蔵図書１１内ｕ林衡之章林衡珍蔵経籍１１内、林氏蔵書１１内哩・集一詑伝へては我日の本のつはもの
壁法の花さけ五百年の後Ｉ考９．日７
林忠正印林忠正所蔵之印東園文庫１１国皿林氏図書１国血林彊
林林
林復斎 林梅洞 林読耕斎
昌鳳
純岡
２
欽哉亭２霊魚蔵１１集一詑読耕斎之家蔵 １印３．内４．
集一劃・国地
梅花書閣梅洞１１内８勉亭ｌｌ内８葱漬精舎（方二行）ｌ内昭．
集一詔
譲漬精舎（長方二行）Ｉ内
週・集一詔
議漬精舎（長方一行）ｌ集
一詔
霜漬林氏蔵書記１１集一犯梧月棲弄Ｉ集一詔梧南林氏蔵書１１集一弘復斎所蔵１１集一詑棚中過眼林慧印１１内８玉蘭堂梅渓精舎林辛夷館印
林林 林
林崎文庫
林林
羅良
山本
泰輔
若榴
樹岡
林昌純印北総林氏蔵文庫天明四年甲辰八月吉旦奉納皇 胡蝶洞ｌｌ内４夕顔巷１１内４道春（二種）ｌ読餅斎１１内４夕顔庵羅山（Ａ種）Ｉ印３ 萩斎 浩卿江雲渭樹ｌｌ印３
若林
樹氏
文若
庫樹
羅山（Ｂ種）ｌ集一瓢林氏伝家図書１１内９
都勤思堂村井古巌敬義拝太神宮林崎文庫以期不朽京 集一瓢
一
31
（村井古巌献納本）
内４
内噌４。
集
葉山信果速水常成速水房常 葉山新兵衞 林田藩校
原
在中
速水房常１１集二劃速水蔵書之印速水家蔵書速水家蔵常成速水 葉山 大阪松屋町安堂寺橋北へ入西敬業館図書章敬業館之蔵書敬業館蔵書印１１集一皿 林崎文庫（二行Ａ）
方房
巾常
斎蔵
房常 林崎文庫（ 行）林崎文庫三行Ｂ）臥遊山房
がは葉山新兵衞 図・日、図・集－１日冊
１ 2
’ ｜
集
一
ｌ考加
考
156
原田尾山原田白翁 原勝行原宏平原尹祥原忠敬原昌言原念斎祓川親亮春木煥光春木直光
軒之印１１内妬
度会煥光１１内妬 勤求博採堂蔵原田氏図書記春木氏（白文） 春木煥光１１内妬春木煥光字尭章号榊亭一号象 祓川家蔵（二種）秦氏宿禰秦氏念祖斎 原氏仲寧１１国詔原尹祥印原氏家蔵祓川文房祓川蔵 原印勝行祓川文庫 祓川家印 一位中星天籟書閣原氏書画金（印文不詳）（二種）石之記
Ｉ内妬
１国詔
213
伴 伴伴
春木家 春木房光 春木孝光
信友 東山直方
身後俟代我珍蔵人伴信友記 伴氏１１名ｍ・内卯伴氏家印伴文庫１１名ｍ・内卯韻耕斎山家蔵 伴氏蔵書 権禰宜１１内妬榊亭１１内妬春木氏ｌ内妬春木文庫１１コノフーミヲカⅦノテヨムヒトア 伊勢春木攻攻居図書之印１１伊勢春木房光松圃図書之記度会権禰宜春木文庫孝乎午１１内妬
続
7
々人伴氏蔵本（蔵書票）Ｉヘシタマヘヤ一フムニハヨ、ミハテ、、卜わく力 ｌ内”内切
考卿
日釦
若狭酒井家
大獅子呪林清潭釈万側
半田市郎兵衞半田市郎兵衞蔵書之印万法寺↓「マン」
万
万寿寺↓「マン」万源僧万源蕃所調所外国方
阪
正臣
側
此書一時在大獅子呪林中釈氏蕃所調所１１名”
月ま
小さ
大お
見み
六位宮人樅屋清賞 阪正臣印阪 正臣蛙侶
ｌ続７．考但・考茄・日諏
伴氏所蔵１１印娼伴信友文庫１ 印“・集二“源伴信友１１考珀図・名、．
清潭
国
171
日妬図
集
二鳥
4
桧垣尚古 桧垣常善桧垣貞盈日尾国子
披
蟠桃院↓「ミヨ」妙心寺蟠桃院鐘阿寺鎖阿寺般若寺備前国岡山一乗山般若 良順房阪東義徹日尾荊山
雲
ひ閣↓「タカ」高松藩校
度会神主１１内卵度会常善之印１１内印正三位長官尚古 ⑲ 貞盈１１内⑲大神宮正員禰宜１１内蛸常善三種）ｌ内卯・内副常善蔵書１１内釦常善之印１１内釦常善之章１１内印禰宜度会神主ｌ内娚 日尾玲印１１名吃
．１
華月棲 至誠堂図書至誠堂蔵書印１名、日尾国女 阪東義徹蔵書
214
桧垣家東蟄龍窟北越与坂東蟄龍窟蔵書東家↓「トウ」東園基賢基賢東園家東園文庫１１考嘔図・日晦図東坊城山陰山陰図書 名皿東坊城家東山天皇氷川神社樋口景象樋口光義
桧垣氏所蔵記１１内姻桧垣氏之印１１内娼桧垣氏之蔵書１ 内妃桧垣文庫（二種）東坊城蔵書記１１考４図・日東坊城蔵書印泳川文庫 東坊城嶺図書元禄１日印中原光義樋口光義 樋口景象蔵趨古斎鑑賞元邪志圀一宮泳川神主家印趨古斎鑑賞之一
４図
’内娼
樋口宗武秀島寛三郎 彦根藩校尾藤二洲毘沙門堂（山科）毘門汁物彦根藩井伊家人見竹洞
一
橋家
光義私印皷渓子蒐集書 稽古館１国卿犬上県学校蔵書花月堂彦根学校之印彦藩弘道 蔵書印１国卸独醒棲図書記ｌ印蝿・集二静寄軒図書印１１続釦
９３
尾藤氏蔵書記一橋家図書印 彦根藩弘道館蔵書彦根伝習学校彦根藩学校印彦根県学校蔵書套恨藩典籍府蔵書之小野節家蔵書１１内帥・集二一橋府学校印一橋府蔵書印
38
集
一
一
姫路郷校姫路藩校 姫井桃源氷室長翁 人見卜幽軒人見伯毅日野資業日野家 日野則時日野西家
好古堂図書記静修園蔵姫路郷校 宜爾子孫ｌ卜内釦・集二劃金節家蔵図書１１集二犯壺中洞天１１集二兜最叡衣冠逸士ｌ集二鉋臥看江南雨後山１１内帥・集椿園文庫椿園
徳
人見元徳蔵書１１印７柏原道生ｌ続姻日野法界寺文庫１１考加日野西家蔵書日野文庫日野庫 日野藤則時蔵書之印１１考４
図・名咽・日４図
15
一
一
32
31
日
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本教舎
姫路藩酒井家姫路文庫１１集一皿桧山担斎藤徳忠印１１国師平井乗陽斎乗陽斎平井東堂東堂清玩
平井文庫
平出鰹二郎平出氏書室記平岩親吉平岩ｌ考昭図平尾知秀 尾知秀平岡宮平岡宮平賀源内＊卍象（絵）ｌ考６図・日６
図
平瀬露香桜蔭文庫平田篤胤大叡 篤胤印ｌ続副
＊平田氏記Ｉ印“・国汕
平田鎮胤＊平田氏記ｌ集一弱平塚兎月北寧文庫平野子和馴不及舌１１集二鏥
子和ｌ集二妬百爾古人再生ｌ集二部平野中印１１集二調
平野神社斎記
平野文庫１１考皿図・日、図
平福百穂三宿文庫平間長雅風観斎
六瞼居士
平松時章 時章印
平松蔵
平松家平氏図書之記
平松
広池千九郎広池蔵書弘前藩津軽家奥文庫
津軽蔵書１１集一幻
広沢長孝広沢文庫広瀬旭荘旭荘珍蔵広瀬淡窓日益月加無尽蔵広辻家広辻家蔵書記広橋家広橋蔵書Ｉ考皿図・日ｕ図広幡家広幡家蔵１１考咽図
広幡家文庫１１考沌・日幻
広幡神社（上総）上総国山倉 幡宮御文庫錐祠
官職広前外授不許拝見
ピンダ（四宮烏．因ョ罠。）
昊多
風月庄左衞門↓「サワ」沢田一斎福常山石室蔵托之印福井久蔵福井蔵書印福井家崇蘭館蔵福井藩校明新館
明道館図書記１１考哩・名如
福井藩松平家越国文庫１１国畑
図書寮１国蠅
福王家福王蔵書福岡東廓福岡文庫福岡藩黒田家筑藩官福沢諭吉 沢氏図書記福田行誠行誠蔵本１１続諏福田敬同 田文庫１１国卵福田浩斎浩斎福田三右衞門（宣賢）
高内館福田印福田之印
福田祐満福田氏蔵書福田美楯福田氏蔵
ふ
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福地桜痴福地福羽美静鴬花園
福羽１１国艶
福山藩校福山誠之館印１名独
福山洋学所印 １名狐問津館
福山藩阿部家 文庫１１名加・集二Ⅳ福原隔水福原氏蔵１１名肥藤井貞幹↓「トウ」藤貞幹藤井紫影紫影
紫影文庫藤井文庫
藤井高尚高尚之印
宝とも玉ともおもふふる文そ
わかなき世とてしみにまかすな
藤井稜威広島国学館長藤井稜威藤井百樹周防熊毛長島 桃舎文庫
藤井百樹百樹
藤岡作太郎布地遠香
李花亭文庫
藤懸静也富士川海藤島神社藤田古梓堂文庫藤田東湖藤田友間藤田幽谷富士谷成章富士谷御杖藤波家伏見学校藤森弘庵 藤谷家藤波氏富藤波剛一藤原邦弼藤原慢窩
藤懸静也蔵書富士川家蔵本藤島社印古梓堂文庫不息斎記彩雲梅巷図書１１続妬北辺蔵書富士谷氏図富士谷氏図書富士谷図書印藤谷蔵書氏富ｌ続諏乾々斎乾々斎文庫藤波家蔵書伏水学校典籍如不及斎（二種）ｌ続犯如不及斎蔵記ｌ続詔如不及斎秘笈之 Ｉ印”藤印邦弼慢窩之
藤猩冷泉府書（長方形）１１考面
図・日Ⅳ図
藤原忠尹藤原忠尹藤原為継為継之印藤原長恒博古斎図書藤原信允信允之印藤原頼長頼１１考７図・日７図布施巻太郎布施文庫伏原賢忠伏
伏原（白文）１国田
プチジァン長崎浦上神学校長印仏鑑仏鑑禅師仏餉院播州斑鳩仏餉院蔵仏日庵↓「エン」円覚寺仏日庵仏心院仏心院
仏心之印
不動院↓宝ン」延暦寺不動院船橋水哉古経苑主
豊橋市蓮昌寺舟橋水哉蔵書
船橋家↓「キヨ」清原家普門院↓「トウ」東福寺普門院
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穂井田忠友蓼栽所蔵法雲院（京都）法雲院
洛西トキハ龍臥山法雲院
宝英宝英法起寺↓「ホッ」法国寺報国寺蓬左文庫蓬左文庫法住院↓「コウ」高山寺法住院 ヘルン↓「コイ」小泉八雲便々館琵琶彦尾張国便々館家蔵之印逸見仲三郎逸見氏図書記古山文興
へ
古川松根古河黙阿弥 古川躬行
ほ
紀伊国在田郡立神大宮司印古川氏之記１国布寧楽文庫河竹蔵書黙阿弥蔵書印吉邨氏印古山氏図書記
坊北
宝勝院↓ 坊城俊将坊城俊広 坊城俊親 宝珠院（安房）法寿院坊城俊克坊城俊清
条家↓城家
宝珠院蔵本法寿禅庫俊克之章三種）１１内弘小川坊城庫１１内記俊清１１内弘俊親１１内別坊城藤俊親蔵書之印１１内弱坊城文庫１１内記小川 詔俊広１１内誕藤氏 将藤俊将印１１内弘俊将（二種）俊将私印１１内弘坊城（二種） 記坊城蔵書１１内記坊城藤俊将蔵書之印１ 内弘「カン」寛永寺宝勝院・↓「シ
ョ」相国寺宝勝院
「ツル」鶴牧藩北条家坊城蔵本１１内記坊城藤氏蔵書印１１内囲
法制局法制局法漸 漸之章宝泰寺（駿河）駿河宝泰寺什本報知新聞社報知社蔵書印宝瞳院↓「エン」延暦寺宝橦院方便智院↓「コウ」高山寺方便智蓬莱尚賢洞家蔵書１国妬法隆寺〔印仏罠絵）１日６図
法隆学問寺法隆寺一切経１１考照・日哩．
集－３
法隆寺学問中法隆寺大経蔵
法隆寺勧学院勧学院経蔵印法隆寺聖霊院法隆寺聖霊院法隆寺律学院法隆寺律 御経蔵宝琳寺宝琳寺法輪寺智福山 輪北林院↓「トウ」東大寺北林院星亨星氏之印星野恒星野 蔵書記星の屋輝雄葦の村舎
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I
細木瑞枝細野要斎
細
川
細木香以 細井貞雄 細井広沢星の屋輝世
家↓「クマ」熊本藩細川家
尾張細野氏記１１名恥新橋山城町津国屋１１続哩岡山源 観田
又五１１１考５図・日５図
貞雄１１人名皿詞華堂１ 即製・考卿・名皿 友人求仮余書画肇本余未曽音辻氏之蔵書１１印型辻氏 知慎之印Ｉ印型辻印弁安水哉蕉林文庫広沢亀の舎寅秋広沢釣徒書時年六十焉然至乎滝滞不還則大負老境之楽意故作僅詩自刻印子其首以奉告諸友斯翁努力知何事為楽残生為遺児君子求仮実只惜荷恩還壁莫遅々壬
堀 堀堀堀堀堀
穂積重嶺↓「スス」鈴木重嶺堀田幸正堀田正敦堀田 菩提院↓「ニン」仁和寺菩提院法起寺（大和）岡本山法起寺堀田葦男
親達玄玄杏
義之負渓庵
直格
家↓「サク」佐倉藩堀田家
天保十一庚子年写蔵１１考詔墨阪十一代主写蔵記１１考汀飯田城主堀氏書庫１１考３図．堀 書 平安堀氏時習斎蔵１１名恥省斎堀氏図書記堀田文庫水月櫻１１集二羽堀田文庫 集二羽函○Ｆ胃二一Ｎ胃ｚ○胃Ｚ 葦芽文庫 細野蔵書之印１１名畑忠・陳要斎珍蔵要斎蔵書 忠陳名説 日３図・集一羽
日記・内ｎ．集一型
本多忠憲 本荘宗武本多忠統 本阿弥光悦 堀家↓「イイ」飯田藩堀家堀津家古好亭蔵本〔琴形〕堀部功太郎金子堂記本興寺（尼崎）本教 堀直登堀秀成堀龍山堀内鶴雄堀口美賢
舎↓「ヒメ」姫路藩校
＊堀氏文庫１１集
はなの屋１１集一理花廼家文庫１ 名”・内氾．神戸侯図書印１１続９雲欄文庫 金剛蔵印天橋文庫碕蘭蔵書 本興 光悦 堀口美賢蔵堀内文庫堀塾蔵書堀氏文庫蔦廼家文庫
〔葵模様〕 集一理・国畑日記・内刀
９１
本ｌｌｊ名犯・国犯２
一
24
前田利保万香文庫前田家↓「ソン」尊経閣文庫牧詩平麻渓図書巻菱湖菱湖堂
菱湖堂記ｌ印副・集二飴
槙本院↓「カン」観心寺槙本院正岡子規獺祭書屋図書１１名ｗ正木千幹千幹１１名畑増島蘭園増島氏図書記 本間光丘 本多利明
ま
蘭園増島文庫１１印９ 本間本間両室洞氏図書扶老医唯導盲１日６図本多利明所蔵本多利明
北
夷
虫臂斎白虎門街回芳蔵庫１１名詔文
松井羅州 町田久成松井簡治増田尚昌
趙子昂云旺聚書蔵書良非易事 趙子昂云。旺聚書蔵書。良匪凡物皆帰有緑故蔵書不吝貸借
譲及典売而特痛戚蕊損汚壊
松井氏蔵書章松井蔵書 尾張増田尚昌蔵書石谷蔵書１１内皿勿捲脳勿折角勿以爪侵字勿随損随修随開随掩後之得吾
坐
以唾掲幅勿以爽刺 作枕善観害者潅手焚香払塵浄几爾。大阪府臨照堂収蔵書者。井奉贈此法。予亦云
随母
修以
・爽
随刺
開 。
随母
掩以
・作
後枕
之 。
得随
吾損
易事。善観害者。漉手焚香。払塵浄几 母捲脳。母折角。母以爪侵字。母以唾掲幅井暉辰識１１集錯欠狼籍爾子怪莫忽諸松
一
68
一
69
松岡毅軒松岡玄達松尾芭蕉松江藩松平氏松浦武四郎 松浦静山 松井幸隆
怡顔斎図書１１印９恕庵成章松岡氏図番１１印９怡顔斎松岡氏蔵書印泊船堂 平戸藩蔵書１国酬楽歳堂図書記１１国酬雲津秘笈１１集二鎚馬角斎蔵１１集二師雲藩図書１１集一加 著書始認著書難字字写来心血
乾禁銅塵堆媚貫蕊不如典売
子孫永宝 松井氏１１続妬北窓軒六窓軒１１続妬
供人観羅州子題１１集９６ 堂蔵ｌｌｌ考訓・日詔・集一的書者丼奉贈此法大阪臨照郷
全
一
松岡辰方松岡松岡松岡松岡譲松岡行義松方巌
直
調清万
辰方之印松岡文庫（槽琶１１名ｍ・
集二弱
松岡文庫（隷書）ｌ集二茄報本堂松岡氏蔵書記１国副松岡氏蔵書印１１集二印桂木屋香木舎文庫このふみたわのふくらにをさ
む
此書者讃岐圀人松岡調手沢也
所蔵文庫在志度郷多和神社之東下
集古清玩高松之府古郷多和文庫まつをかのみつき鴉雲草堂双松氏家蔵之記１１集二茄双松文庫１１集二鏥双松文庫図書之記１１集二弱松方文庫
松木常彰↓「クシ」久志本常彰松木高彦高彦之印１１内娼
禰宜度会高彦１１内娼
松木智彦松木氏之蔵書（壺形）１１続
鏥・考矼・日蝸・内“
松木氏之蔵書（方形）１１内
３４
度会智彦
松木家松木家印Ｉｌ内製
松木家蔵書記１１内“松木氏蔵書１１内娼度会継彦ｌｌ内製
末慶寺金華山末慶寺松阪学問所↓「ワヵ」和歌山藩校松崎懐堂曽在松崎復家
靭仙辛卯明復益城松氏１１続謁・集一詔松崎復
松崎柳浪懐松小麗松沢義章はるあきはなのいほ１１名皿松沢老泉慶元書屋１１印溺
松下見櫟松下直通松代藩真田家 松下見林松平定信 松田松田松田松田松平忠圀松平忠房 松平忠明松平親恭松平斎典松平頼
九霞櫻雪何千頴本生
松下見林ｌ印訓・集一調松下文庫真山図書蜂屋真田文庫１１集二加松代文庫１１集二加九霞文庫雪桐１１集一妬松田千願蔵書松田福彦松田本生三侯堂蔵書記楽亭文庫ｌ印亜・考Ⅳ図・
日２図・内“・集二通・国断
松鳩文庫忠明之印松平 国１１考２図島原秘蔵尚舎源忠房・文庫 国班親恭松平氏蔵書印ｌ名調秋霜軒収蔵図書之記
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松前広長松室致 松原茂岡松林桂月松延芙蓉軒 松平頼寛松平松本幸彦松本文三郎松本愛重
家
↓末都曽能 香外居蔵記水府芙蓉軒松延氏蔵 観潮閣文庫松室書庫松本蔵書勝鹿文庫１１集一網松本氏図書記 “ 楢薩１１１国皿 秋霜軒松平氏蔵書印亡羊書屋亡羊珍蔵 源広長 観涛閣（三種）「アイ」会津藩松平家・↓「クラ」白河藩松平家ク」福井藩松平家・↓「マツ」松江藩松平家・↓「マワ」桑名藩松平家・↓「サイ」西条藩松平家・↓「シシ」松山藩松平家マ」浜田藩松平家・↓「フ
4●、’十「ハ
一
20
間部詮勝間宮永好真野可亭 曲直瀬正琳曲直瀬曲直瀬君瑞万里小路家万里小路尚房万里小路植房松山藩松平家松山
玄朔
一
枝
喚犬喚鶏廼夜真乃文庫１１集二型真野文庫１１集二里松堂兵書１１考卵・名如・日松堂蔵１１上壱伽・名如・日皿水山文庫 養安院 植房尚房１１集二９万里蔵書万里蔵書（白文）１１内記君瑞氏図書印１１集二媚洛下慶長東井文庫１１集二蛆養安鞁安養安院蔵書１１印５．内沌 松山文庫１１集二妬正入佳興
図・集一配鮨・集一配 集二卿
三浦若海三浦梅園
三
万法寺 丸山活堂丸山作楽曼珠院 丸川廉斎円山応挙丸亀藩京極家丸岡莞爾万寿寺（京都）
間宮文庫
万里小路植房↓「マテ」
井
み寺↓「オン」園城寺
安貞武蔵国江戸住三浦若海図書和州万法寺什物蒋山常住蒋山万寿寿 丸山可澄１１続弘源朝臣作楽印 誕曼珠図書之印〔鐘形〕曼珠院蔵 円山氏図書記円山家蔵粉本為童蒙廉斎図書尚賢棲蔵書印丸岡氏図書印 永好蔵書間宮之記
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御美
巫織
清文
臣成
右田年英三上参次三国幽眠三島自寛三熊花顛水落露石水茎磐樟
楳園主人水深魚極楽美織文成愛書１１集二団三浦晋
御御
巫巫
書私
蔵印
梧斎図書記１１名三上蔵蕉雨 清雅堂蔵海巣書屋蕉雨珍蔵水落文庫伊房宮周伊波宮須磐樟
呵迂
々橡
一洗堂蔵鏡屋之印戯門斎生 一々庵
178
水茎家水沢郷校水谷不倒水谷幻花水野元朗水野忠邦
上下太平古癖堂南淵美太千印
百
一
百一生百一之印
水水
茎茎
磐家
樟印
守人 卜野ふかくさ与次兵衛立南水茎家典籍印１１考皿図立生館１国”立生館図書記１国”水谷文庫幻花庵夢外１１名噸
官歌安
職集楽
峨
五楳居蔵印
一
23
水野忠央
教訓１１内氾記録１１内沼公事１１内ね軍記１１内ね雑１１内禰雑史１ 内沌氏族Ｉｌ内浦地理１１内渦引馬文庫１１名虹・ 測・集文政辛巳浜松三畏斎文庫
服
飾一
鳩
73 194
物語１１内ね類聚１１名虹・内ね四教館蔵籍記新宮城書蔵（単郭）新宮城書蔵（双郭）丹鶴書院１名鰹・内汚丹鶴城図 記 日３図
集一配日妬・内柘・集二皿・国加
集二幻
１名蛇
ｎ２
ｌｌｌＥ１
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水野家↓「ツル」鶴牧藩水野家水間沽徳合歓堂所蔵本水谷川家（男爵）水谷川家蔵書印溝口源 囎軒溝口直養家蔵
健斎蔵新発田藩道学堂図書印
溝口直諒好古堂三田葆光葆光書記
三多１１国弱
三田村鳶魚鳶魚箕作院甫鍛治橋第箕作氏記
楽忘居
密蔵院↓「イシ」石山寺密蔵院三手文庫上鴨奉納（今井似閑献納本）
ｌ考關・日“
賀茂文庫ｌ集二１賀茂三手 １１考加図・日
、図・集二１
水戸藩校弘道館印
弘道館図書印
水戸藩徳川家江邸
皆川漠園有斐斎蔵南木芳太郎南木文庫水口藩加藤家加藤家蔵書印水口藩校尚志館
翼輪堂蔵書記１１考ｕ図・日
ｕ図
南里有隣南里家印
南里蔵書
源資尹↓「トオ」遠山資尹源親昌源親昌源利義静幽文庫
源利義印
源基定松三春藩秋田家孔石山房主人秋田氏図書記集
散任天然永為四海宝１１集二副
三村竹清十文字文庫
竹竹清竹清印記竹清蔵竹清図書（二種）
宮地宮津宮本 宮島藤吉 宮崎成身 三宅米吉宮崎 昧 宮川藩堀田家三宅少太郎三宅長栄三宅康保 三矢常松宮内君浦
茶藩仲
村校枝
三村氏大和堂和室大一三矢氏蔵書之章宮内氏図書記１１国、宮内図書１国、宮川藩刑部局真軒蔵書三宅氏図書印偕楽堂１１考２図・名“・日
２図
三宅蔵書宮崎蔵書遊戯瞳１１名叩宮崎氏蔵１ 内酩宮崎蔵１１内銘宮崎文庫１ 内記宮島文庫１ 国血宮島本宮地蔵書礼譲館図書印双研堂１１織幻・名畑・日姻双硯堂記１ 名畑
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妙安寺越前金津妙安寺蔵明円寺明円寺什明王院↓「カン」寛喜寺明王院妙解院↓「トウ」東海寺妙解院明覚寺平野山明覚寺蔵書妙喜妙喜１１名ｗ妙心寺妙心寺大衆寮妙心寺西源院済北禅
北固山北固山卍字堂西源禅院
妙心寺退蔵院法山退蔵院
法嶺蔵本
妙心寺智勝院智勝害蔵妙心寺蟠桃院蟠桃院妙心寺隣花院隣花院主明泉寺姫路明泉寺妙知院↓「テン」天龍寺妙 院妙法寺ミナト 法 什物三好学三好氏竹雨棲文庫印
三好学所有
三輪義方三輪所蔵三輪照憲三輪図書之印
向井元升一斎
一斎儲蔵
元擬庵↓「ソウ」増上寺元擬庵元光院↓「カン」寛永寺元光院向山黄村向栄
向黄邨珍蔵向黄邨珍蔵印１日鯛・集一
２４
向黄邨珍蔵記宝宋閣珍賞１１名“向山黄邨家蔵書之印１１名仏
武蔵石寿翫舸翁
武蔵石寿庫中１１続茄
武藤元信 藤元信六人部是香六人部蔵
安布日能屋乃富美
宗岡長次宗岡庫本村井古巖勤思堂村尾元融邨尾之印村岡良弼邨岡氏印１国肥
む
村岡櫟斎村岡藩校村岡藩山名家村田春門 村上藩内藤家村瀬楮亭村田清風 村上二水棲 村上忠順村田春海 村上虚堂
邨岡良弼１１国兜櫟斎書庫明倫館図 記邨岡藩蔵村岡藩図書記１１集一ｍ山名氏蔵書１１集一酩虚堂神器斎村上 文庫参河碧海村上図書１１続泌村上忠順村上文庫書建 蔵書之印二水棲珍蔵村上藩蔵 印１１集二釦源氏家蔵１１続泌長門国三隅荘村田氏文庫章集
散任天然永為四海宝
篠隈１１名伽多豆舎蔵１１続溺平春海家蔵図書記１１印虹・集一“５
２２
明阿明阿
室生山十六世信州之産明阿字
灌光之所持
明教館↓「ワヵ」和歌山藩校明月丘南図書之記明治天皇御府
織錦斎１１印“
村田春道尚古堂蔵書印村田文棲文棲蔵１１続泌村田鳳山鳳山村田氏章村田泰足凝煙室蔵村野時哉 野蔵書村山長挙衡山探訪中国逸書東演金石
衡山秘笈
無量院↓「エン」延暦寺無量院室直助越後国頚城郡高田室直助耳千
寿所蔵
室鳩巣鳩巣文庫室生寺大和室生寺
め
静俟斎
毛子晋汲古閣１１集二ｍ
汲古閣蔵書１１集二和
毛利高標佐伯侯毛利高標字培松蔵書画
之印１１内“
佐伯文庫１１国珊養松
毛利斉煕柏堂図書之印毛利家↓「トク」徳山藩毛利家・↓「ヤ
マ」山口藩毛利家
政余蛍雪睦仁之璽
明新館↓「フク」福井藩校明善館↓「クル」久留米藩校明善堂↓「オオ」大多喜藩校明道館↓「フク」福井藩校明徳館↓「クホ」久保田藩明倫館↓「オォ」大野藩校・↓「トク」
徳山藩校・↓「ムラ」村岡藩校・↓「ャご山口藩校
明倫堂↓「ナコ」名古屋藩校
も
本本
居居
豊清
頴島
本居大平 望月望月本居 茂木物集物集望月 最上義溥 最上徳内
雪山松城内遠 実記高見高世三英
６
駕谷文庫型子員之印最上屋形蔵書１１考辿図・日
皿図
茂木実記物集文庫豊後杵築葎屋正本記葛西文庫桂華蔵書１１印７甫庵蔵書松城月氏図 印本居蔵書１１集二弱由布乃舎大平（二種）１１集二死藤垣内１１集二記藤垣内印１ 印犯・集二記書かさはかりてよむともよま
は又かしたるぬしにはやかへすへし大平（蔵書票）ｌ考妬・日瓢
本居蔵書本居文庫１１集二弱
本居永平本居永平三種）１１集一夷本居宣長須受能屋蔵書
鈴屋之印ｌ印誕・集二団
紅葉山文庫假武修文百井為衡百井１１集二卿
百井文庫１１集二幻
桃木武平桃木書院蔵三種）森尹祥子孫永宝
根津文庫１１印“・集一開原尹祥印森家蔵書
森鴎外医学士森林太郎図書之記
鴎外蔵書牽舟文庫三木舎印１１名加
森語一郎↓「ハキ」萩原乙彦森繁夫小竹園
小竹園文庫
森静雄橘井堂１１名畑森立之倭宋
森氏１１名皿・集一幅森氏開万冊府之記１１名皿
問津館１１集一妬
森潤三郎牽舟文庫森川竹窓此書不換妓
竹窓
森下景命曽在杜下景命之手
荒唐斎森下蔵書
森島中良桂林舎１１名皿
＊桂川之印１１名皿・国町
中良１１名皿中・良中良文庫１１印ｕ
＊卍象（絵）１１印ｕ・国師
森島之印
森田一瓢一瓢秘笈森田柿園紀美良
自愛珍書不許他出森田１１名皿森田蔵書
森田思軒森田
森田蔵書
森本正根月乃舎印
諸葛琴台師岡正胤
文間文
文部省編輯寮
部津
省館雄
↓ 藤廼屋蔵諸岡字君測（三種）酒月櫻図書記江南第一風流才子詩書与易千載過我霊髪（二種）嵩髪山人》踵髪樵人東海大晶生東野逸民諸葛蓋諸葛譲印蕊平安城了蓮寺蔵書印１１名鯛「フク」福井藩校文部省印１１内蝿文部省書庫１ 内蝿文部省図書印１１ 蠅文部省図書記１１内蝿編輯寮印１１内皿
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安田元．仲安田善次郎 安井息軒 薬師寺八坂神社屋代弘賢 八木善穂柳生彦蔵 矢掛弓雄八尾氏白
や
傲霜堂八尾氏白吉備廼弓雄神木廼舎すみた川さかきのや弓雄八木氏記南都二条家文書寄贈者柳生彦
蔵
薬師寺印１１考叩・日、薬師寺金堂薬師寺八幡宮八坂神社文庫之印不忍文庫ｌ印虹・内閲・集
一閲・国恥
安井蔵書安井文庫１１集二個安田元仲蔵書松廼舎文庫安田文庫
柳宗悦
柳箭
河内
春尚
三軒
梁川星鰻 八羽光穂弥富破摩雄 矢田寺（大和）
安保
谷田
光
茂則
安田竹荘
香島書庫之記１１考哩図・日
皿図
能門安田元蔵図書記１ 考両・
日記
保田文庫篁文庫安谷拾葉文庫堯弁矢田山之房鴬笠園蔵本はまを（二種）浜雄蔵書賓水珍蔵賓水文庫やとみ尚軒文庫上下五千年縦横一万里駿職櫻盾園書印西邨良三星巌星巌図書１１印犯宗悦
山県有朋 矢野矢野矢野山岡山岡山岡山鹿 柳原家 柳田柳原柳原
素鉄元凌直常玄
行舟貞明道道道
国男資廉紀光
８２
何加南面白城２資廉紀光柳原蔵書之印極秘窓外不出得日野柳原秘府修竹之印日野柳原秘府明記之印日野柳原秘府図書１１考４図・
日４図
柳原庫１１名皿柳原蔵書１ 名皿神皇旧臣矢野氏記直道山岡文庫ｌ印皿・集一妬山岡氏図書記鉄太郎印１１国卵子敬藤原高元山県蔵書
山県周南山方泰治山川真情山片蟠桃山上研堂山岸徳平山川正宣山口梅窓山口春水山口豊山山口藩毛利家山崎雲山 山口藩校山崎知雄
県氏家蔵１１印４周南山県氏図書 １続瓢山県氏図書１１印４山方氏蔵書印山方氏蔵匪斐斎山上研堂山口平姓蔵書山岸文庫岸廼舎蔵長谷川蔵書記１１名蝿麻佐乃布１１続瓠山口氏図書記白梅窓豊山〔象形〕１１名山口１１名皿山崎氏印１１印“・名噸知雄 国相府印文軒図書 周防国明倫館図書印明倫館印
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山崎山崎武塊山崎美成山路愛山山科忠言山科家山田吉令 山科師言山田美妙 山田業広 山崎藩校山田以文
恕道
山崎 山崎氏蔵書１１続調山崎氏蔵〔瓢形〕１１続詔好問堂１１印諏・集一印
科原
蔵忠
山藤
堂
15 15
好間堂珍蔵記 １印諏・集一藤原師言 愛山文庫山田氏所蔵山科家蔵山科蔵書
１５
思斉館蔵書印九折堂山田氏図書之記１１集
一幅
杉垣篝珍蔵記美妙斎蔵康楽岡藤原以文図書 １１印錦所精庸１１名蠅藤以文蔵書印 続犯・名伽
33
山井景建山井重鼎 山名家↓「ムラ」村岡藩山名家山梨稲川昆陽草堂 山中共古 山寺常山山名精虚堂山中献 山名雲巌
君
山井景建蔵書山梨憲 縄河野夫稲川文庫 山中文庫１１名山中氏蔵書今日家書乃天下書也山中共古蔵対嵐山房 藤氏珍蔵信天翁亀山中献山名氏蔵書山名氏蔵書精虚堂山田蔵書１１名恥山田静逸 静修斎吉田神社供所司家印
I
一
一
35
127
229
山本梅逸山本北山山本正雄 山本明清山本迂斎山本高明山本貞一郎 山辺孝山室義遠 山内香雪山内家山野辺義裟
国香園図書為可堂蔵書記山本氏蔵書章山本弘天都所蔵孝経棲１１印加・集一述古先生遺愛山本蔵書 ヤマムロ東渓蔵書 昆命ｌｌ集二調山氏君勢１１続詑山重鼎印１１集二調山鼎之印１１集二調重鼎之印１１集二弘山井君葬香雪損衣食所聚１ 集一御数寄屋方居公錦氏藤裟之印山辺孝印静修館山室家文庫印ヨシトヲ
37
65
葉盛茎竹堂書斎之印ｌ集二的洋学所洋学所書籍１１名恥養賢堂↓「セン」仙台藩校養寿院↓「カン」寛永寺養寿院養念寺養念寺蔵書記陽明文庫陽明庫印
陽明文庫
翼輪堂↓「ミナ」水口藩校 湯浅吉郎湯浅氏図書記湯浅常山常山蔵書１１続妬湯浅廉孫観生慮唯念寺（江戸）唯念寺由学館↓「オカ」岡藩校有造館↓「ツハ」津藩校宥理白蓮台
無所得
山本正佑山本家
よ ゆ
水竹舎主人祇園社司山本家蔵
与謝野晶子与謝野寛吉岡信之吉川五明吉沢好道 横浜司薬場横山由清 横尾勇之助横田損翠亭横地石太郎 横井千秋横井也有
遊ふそのＩ印記・考猫図・
日照図
時般横井孫右衛門蔵書珍書僧文行堂讃翠亭横田氏蔵書之記認隈文庫横地氏審定図書横地氏珍蔵記横地蔵書横浜司薬場印１１内馴瓊華書屋蔵習静堂記１１名“月舎１１名邸月乃屋１１名唖・集一兎都岐乃屋由清之印晶子与謝野蔵さかみよしをか五明文庫水薦庵蔵書記
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吉田意庵吉沢義則吉住頼武吉田篁域吉田光由↓吉田蛍沢吉田松蔭吉永成徳吉野松蔭 吉田嘉献吉田良連吉田瑛堂吉田宗恂吉野常三
吉氏家蔵１１考却・名”・内吉住氏蔵書記吉沢文庫留霊書屋儲蔵史篇観象堂図書 吉田所蔵吉田嘉献蔵書兼業之印 吉田 留識書屋儲蔵経本１１印躯．吉田悌所曽閲１１名鯉吉田氏家印記称意館之宝称意館蔵書記１１考哩図・名水府瑛堂図書吉永蔵書吉野松蔭 又玄蔵 「スミ」角倉光由 万・集一“羽・日哩図 内両１日Ⅳ図
善峰寺善峰寺谷坊蔵吉村千春波那乃舎
吉邨千春
吉文字屋市兵衛↓「キチ」依田学海学海秘笈１１集二“
依田公造依田氏蔵１１集二“
吉野弘隆吉見幸和米沢藩校 依田貞鎮依田直垣米沢藩上杉家淀藩稲葉家
恭軒図籍之印吉野弘隆蔵書賜号風水刑部太輔興譲館章１１集二８稽古堂蔵書 武州府中善明寺蔵ｌ印加翠竹書堂蔵書 吉見蔵書吉見文庫 尾州愛知郡東照宮奉祠 見氏幸和之印米沢蔵書１国皿淀府内努 書之章
蔵書１１考汚
日記
陸軍所陸軍所１１名”律学院↓「ホウ」法隆寺律学院立教館↓「クワ」桑名藩校立志社高知県立志社法津学課之印
頼蘭
流霞軒一好龍源寺 立生館↓「ミス」水沢郷校龍公美〔龍頁絵）Ｉ印〃・考７図・
日７図
龍尚舎尚舎Ｉ印８
ら山陽
り
誉
龍源寺
一龍
好氏
立志学社之印 蘭誉〔香炉形〕
蘭頼
誉襄
頼頼子成図書記１１集立志塾記
一
38
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龍源蘭若
龍光院↓「コウ」高野山龍光院龍興寺龍興禅寺龍谷学寮 谷学饗大蔵書龍沢翠竹野衲龍潭寺江州龍潭寺
龍潭禅寺
笠亭仙果このぬしせんくわ（長方形）
Ｉ印㈹・考礎・名皿・日蛇・国班
このぬしせんくわ（牙菱形）Ｉ印印
高橋蔵書１１続遁・名皿楠里亭寄贈笠亭珍蔵記
柳亭種彦此ぬし浮世本かき種彦１１名
１ ７１
柳亭種彦（三世）柳亭
転々堂蔵書
龍徳寺（尾張）尾張国天台宗龍徳寺
尾張天台宗龍徳寺
龍眠庵↓「トウ」東福寺龍眠庵龍門寺（美濃）濃州神淵山龍門禅寺
霊雲院↓「トウ」東福寺霊雲院礼譲館↓「ミヤ」宮津藩校冷泉古風なでしこその冷泉為経菅為経
為経為経之印冷泉府書（角）
冷泉為恭↓「オカ」岡田為恭冷然院冷然院印１１考１図・日１図霊洞院↓「ケン」建仁寺霊洞院蓮華院↓「エと延暦寺蓮華院蓮光寺越州米浦餉崎蓮光寺 亮海山門常楽院亮海蔵亮信叡山亮信両足院↓「ケン」建仁寺両足院亮洞山門星光院亮洞蔵緑亭川柳五世川柳１１集一鯛隣花院↓「ミヨ」妙心寺隣花院林香寺林香蔵本臨川院↓「トウ」東海寺臨川院
れ
若林靖亭 和学講談所 鹿王院↓「テン」天龍寺鹿王院鹿苑寺鹿苑寺１１集－３六条有庸有庸之印 名〃
淳風坊１１名Ⅳ
六条家六条家蔵書１１考４図・名猫．
日田図
六条秘書之印１１考４図・名
猫・日４図
蓮泉寺（豊橋）蓮照恋々山人半水
わ ろ
和学講談所（朱印）１１印調・
日皿図・内型・国皿
和学講談所（墨印）１１内泌・
集一”
和学講談所印１１内泌若友輔印若林氏六世主 参舟文庫蓮照寺蔵書所緑庵蔵
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若林氏六世図書之記
若林遠清遠清
津軽弘前丸長封若林
若林友堯藤原
藤原・友尭友堯
和歌山藩徳川家紀伊国徳川氏図書記１１考妬．
日型・集一型
紀伊国評定所文書印紀園用１１集一通近待局記
和歌山藩校学習館記１１集一８
紀伊国学所印１１集一９紀伊国古学館之 集一９紀伊蘭学所１１集一ｍ紀府観光館印１１集一ｍ講館蔵書１１集－７北葵文庫松坂学問所１１集一、明教館記１１集－８和歌山藩図書【固冒向の甲
○頭ロＦ国１－１考６図・日妬・集一ｕ
脇坂安宅純不己軒
脇坂氏蔵
脇坂安元藤亨１１印２・集一面・国蠅
八雲軒ＴＩＩ印２．集二週・国
６８１
安元１１印２．集二通・国腿脇坂氏淡路守１１印２．集二
３．国畑
脇田赤峰掃素館図書記１１印調和気忠見↓「ナカ」半井梧庵早稲田大学早稲田文庫和田信二郎和田信二郎蔵書
和田蔵書
和田静観静観亭図書記和田維四郎雲邨文庫三種）
光悦本後水尾院勅版後陽成帝勅版嵯峨本嵯峨本疑似本
和田和田渡辺渡辺霞亭渡辺休察
英松万吉睾山
常憲院本和田文庫和田英松記率庵蔵畢山１１名“峯山蔵書全楽堂１１印配全楽堂記１ 名妬全楽堂文庫田原藩士渡辺登蔵書記１ 考
切・日４１７半蔵御門外三宅土佐守内ｌ考８図・日８図辺氏定静審鑑書画霞亭霞亭蔵書霞亭珍翫霞亭珍賞霞亭図書霞亭文庫碧瑠璃園下野国渡辺氏蔵書印
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鰐淵寺（出雲）和明院 度会久氏久岡蔵書
度会久氏之印
度会益弘↓「クロ」黒瀬益弘渡辺渡辺渡辺度会 渡辺渡辺渡辺渡辺渡辺渡辺 渡辺弘堂
刀水如舟墓清延純久氏 賜谷修斎青洲千秋中洲経広
役流和明院蔵鰐淵寺内宝寿院 延純 渡辺氏蔵刀水書屋所 図書記渡辺文庫珍蔵害印渡辺氏印 中洲渡辺鐘収蔵図書白拍子 蓮壺櫻図書記静屋蔵書青洲文庫千秋 書 椿柏章凌霜詩屋渡辺氏祖先之遺書
未詳
自写且校紙魚宜防不蓉爾不焚字孫永蔵１日調〔人物員絵右向）１１考閖・日“
文〔亀亘絵）１１名Ⅷ〔龍×絵）１１考師・日媚
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